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AENEAS SILVIUS, EGIDIUS GRUBER UND DER 'ACKERMANN' 
Rhetorik und Zeitgeschichte in der Minchener Sammelhandschrift Clm 
27063 
von CHRISTIAN KIENING 
Professor Hans Fromm 
in Dankbarkeit zum 26. Mai 1994 
Der Codex latinus monacensis 27063, der wohl kurz vor 1880 im Zuge 
eines Austausches von Archivalien aus dem Kgl. Allg. Reichsarchiv in die 
Hof- und Staatsbibliothek Munchen gelangte,' hat bisher vor allem mit 
zweien seiner 180 Blatter die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: diese enthal 
ten den 'Ackermann aus Bohmen' in einer gegenuber den meisten anderen 
Handschriften, wie es scheint, besseren Textgestalt 
- 
allerdings nur etwa ein 
Drittel des Dialogs (bis zum 14. Kapitel).2 Das Material zur Bestimmung der 
stemmatischen Position des Textzeugen (Sigle: E) bleibt damit beschrinkt, die 
Interpretation unsicher. Umso wichtiger dnrfte es sein, den philologischen 
Befund, die Entstehungshinweise, die die Handschrift selbst liefert, sorgfaltig 
zu sichern. A. BERNT gab in der gemeinsam mit K. BURDACH veranstalteten 
Akademieausgabe eine ausfdhrliche Beschreibung des Codex, die allerdings 
die ilteren Angaben im Minchener Handschriftenkatalog nicht bericksich 
tigt und an zahlreichen Punkten korrekturbedirftig ist.3 Die weitere For 
1 Die Handschrift tr?gt in der Auslieferungsliste die laufende Nr. 142; zu dem durch einen 
Erla? des Ministeriums des Innern vom 18. 8.1874 in Gang gebrachten Archivalien-Austausch 
s. Katalog der lateinischen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek M?nchen, Clm 
27270-27499. Beschrieben von H. Hauke, Wiesbaden 1975 (Catalogus codicum manu scrip 
torum bibliothecae monacensis IV,5), S. X. 
2 
Catalogus codicum latinorum bibliothecae regiae monacensis. Secundum Andreae 
Schmelleri indices composuerunt C. Halm et Gu. Meyer. Tomi II pars IV, M?nchen 1881 
(Catalogus [...] IV,4), S. 238f. (laufende Nr. 2544), ebd. bereits die Bemerkung "textus 
emendatior est quam editus*. 
3 Der Ackermann aus B?hmen, hgg. von A. Bernt und K. Burdach, Berlin 1917 (Vom 
Mittelalter zur Reformation 111,1), S. 19-24. 
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schung hat sich im wesentlichen auf BERNTs Darstellung gestfitzt, aber weder 
im Rahmen einer Diskussion um die textkritische Bedeutung von E noch in 
Zusammenhang mit einer Faksimileausgabe der beiden Blatter den Blick von 
neuem auf den gesamten Codex gerichtet.4 Dieser erschien "mit seinen 
verschiedenen Blattgr5fBen und Papiersorten und seiner erklecklichen Schrei 
berzahl", mit seinen "Schriften unterschiedlicher Provenienz und Qualitat" 
als 'Merkwirdigkeit',5 wenn auch vielleicht charakteristisch fur die Interessen 
eines (angenommenen) niederbayerischen Klosters in der zweiten Hilfte des 
15. Jahrhunderts.6 Doch ist er zugleich charakteristisch fir einen haufig 
anzutreffenden, nach auf~en hin nicht sonderlich attraktiven Typus spitmit 
telalterlicher Sammelhandschriften, bei dem in einem Skriptorium viele Han 
de iber manchmal lingere Zeit hinweg zusammenwirken 
- ein Typus eigener 
Gesetzlichkeit, der sein Entstehungsprinzip oft nur schwer preisgibt, aber 
auch Einblicke ungewdhnlicher Art in die Existenzform von Texten gewahren 
kann. So mag die genaue Betrachtung des Clm 27063 nicht nur helfen, dessen 
Entstehung besser zu begreifen, sondern auch neue Erkenntnisse fur die 
Einschatzung der beiden 'Ackermann'-Blitter liefern. Ich gebe zunichst eine 
Beschreibung der Handschrift (I), rekonstruiere sodann deren Entstehungs 
(II) und Gebrauchszusammenhinge (III) und diskutiere schlieglich einige fur 
die 'Ackermann'-Oberlieferung wichtige Aspekte (IV). 
I. Beschreibung des Clm 27063 
Einband: Holzdeckel vom Anfang des 16. Jahrhunderts mit (im 19. [?] Jh. erneuertem) 
unverziertem braunen Lederrucken, Beschlage fur die Schliefien noch vorhanden (sie tragen 
auf der Vorderseite die gotischen Buchstaben pn und na, auf der Ruckseite den Buchstaben 
m). Auflen auf dem Vorderdeckel ein gedruckter Aufkleber des 19. Jh.s mit der Aufschrift: K. 
B. allgemeines Reichsarchiv, handschriftlich hinzugefiigt: Bibliothek Abtheilung II, N* 836. Auf 
der Innenseite des Vorderdeckels: Rezepte, Liebesgrule, die Zeichnung eines weiblichen 
Kopfes (frontal) sowie die Darstellung einer sich neigenden Dame; zweimal das Datum 1536 
(einmal in Zusammenhang mit einer Kerzenstiftung am Aschermittwoch), das den Terminus 
ante quem fur die Bindung der Handschrift liefert (Terminus post quem 1500 ergibt sich 
4 Zur Diskussion um ? bes. die Ausgabe: Der Ackermann aus B?hmen, hgg. von L. L. 
Hammerich und G< Jungbluth, Bd. I, Kobenhavn 1951, sowie die Auseinandersetzung damit 
bei W. Krogmann, Untersuchungen zum 'Ackermann' III, ZfdPh 73 (1954) 73-103. Die 
Bemerkungen in der Einleitung zur Faksimileausgabe gr?nden ausschlie?lich auf Bernts 
Beschreibung: Die 'Ackermann'-Handschriften E (elm 27063) und H (cgm 579). Faksimiles, 
Transkriptionen und bereinigte Texte mit kritischem Apparat, 2 Bde., hg. von W. Schr?der, 
Wiesbaden 1987, S. 6f.; zuletzt K. Bertau, Die Handschrift Stuttgart HB X 23 als Grundlage 
einerneuen 'Ackermann'-Ausgabe, M?nchen 1991 (MSB 1991/4), S. 12f. 5 Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 23. 
6 Schr?der [Anm. 4], S. 6. 
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durch Eintragungen noch im ungebundenen Zustand; s. u. III). Auf der Innenseite des 
hinteren Deckels einige kleine Tierzeichnungen. 
2* (ca. 296-305 x 220 mm), 180 Bit., moderne Foliierung; alte Foliierung bis CCVII (mit 
Lucken und Unregelms~igkeiten: IV fehlt, XXXII dreimal, Sprung von XXXV auf XL, von 
XLV auf LVI, ubergangen sind LXXVIII, LXXXVI und LXXXIX, LXXXX zweimal, Sprung 
von LXXXXV auf LXXXXIX etc.); 20 Bit. wurden teilweise vor, teilweise nach der Foliierung 
herausgetrennt. 
Papier: Mehrere Sorten mit z. T. leicht unterschiedlichen Groen (beim Binden be 
schnitten), am haufigsten zwei Typen mit den leicht variierenden Wasserzeichen 'Ochsen 
kopf mit zweikonturiger Stange und fiinfbliattriger Blume' (1., 4., 8., 9., 16., 17. Lage; Typus 
PICCARD, Ochsenkopf XIII 502: 1455-57 
- 
Innsbruck, Meran, Augsburg, Boblingen, Kunzels 
au, Ohingen, Waldenburg) bzw. 'Turm' (2., 3., 5., 6., 12., 16., 17. Lage; f. 37, 129, 131 u. o. 
[2., 3., 12. Lage] entspricht PICCARD, Turm II 335: 1453-55 
- 
Brixen, Ellwangen, Ingolstadt, 
Nordlingen, Oberschwaben, Ohingen, Regensburg, Wemding; f. 166, 168 [16. Lage] ent 
spricht PIccARD, Turm II 351: 1457 
- Donauworth, Nurnberg; f. 61, 69 [6. Lage] ahnlich 
PIccARD, Turm II 364: 1460-65 
- u. a. Bamberg, Nurnberg; f. 172, 175 u. o. [17. Lage] 
ahnlich PICCARD, Turm II 347: 1459 
- 
Ingolstadt, Danzig); au1 erdem begegnen als Wasser 
zeichen zwei Rauten mit einem hdrnerartigen Aufsatz (7. Lage, Papier des 16. Jh.s), ein 
Kreuz im Kreis (10., 13., 14. Lage; nicht bei BIuqUET und PICcARD) sowie ein Ochsenkopf mit 
Kreuz und Stern (f. 163 [15. Lage]; Typus vielleicht PICCARD, Ochsenkopf XI 216: 1451-53 
oder 217: 1459/60); die Wasserzeichen sind teilweise selbst mit Lampe schwer erkennbar, 
eine genauere Untersuchung mntate Betaradiographie o. a. verwenden. Obersicht s. u. 
Lagen: In der Mehrzahl der Fille Sexternionen. Die beiden noch vorhandenen Kustoden 
(f. 115": Ende der 10. Lage, f. 150v: Ende der 13. Lage) stimmen mit der heutigen Anordnung 
der Lagen uberein. Die erste und letzte Lage sind durch Reste lateinischer Pergamenthand 
schriften zusammengehalten, die in karolingischer Minuskel des 12. Jh.s geschrieben sind 
(im zweiten Fall gebogenes d, stirkere Ansitze zur Brechung): es handelt sich um Stucke (1) 
aus einem grofformatigen Brevier des kirchlichen Gebrauchs (Breite: etwa 40 cm) bzw. (2) 
aus einem Sakramentar. Lagenformel: (VII-1)13 + 2 VI37 + VI49 + V59 + VI71 + (VII-6)79 + 
(VI)91 + (VI + I + 2)107 + IV115 + VI127 + (VI-5)134 + VIIIi50 + (IV-1)157 + 111163 + (IV-7)168 + 
VI180. Faltspuren bei mehreren Lagen: 10. Lage zwei Bruche lings; 12. Lage ein starker und 
zwei schwachere Briiche ings, ein Bruch quer; 13. Lage zwei Bruche langs (ahnlich wie 10. 
Lage); 15. Lage drei Bruche lings; 16. Lage, f. 164/168 zwei Bruche angs (zwei weitere 
Briche lings und quer sehr schwach), f. 165-167 drei Briiche kings, ein Bruch quer; 17. Lage, 
f. 169/180 (AuIenblatt) ein Bruch lings, einer quer, f. 173-176 drei Brnche angs, ein Bruch 
quer (schwicher als in der 16. Lage). 
Schreiber: Etwa 15 Hande des 15. Jh.s, in ihren teilweise sehr ahnlichen Bastardaformen 
schwer unterscheidbar (klar abgesetzt die Textura von Hand 2 sowie die kleine Buchschrift 
von Hand 12), mit oft auch bei einem Schreiber verschiedenem Grad an Kursivierung (am 
stsrksten bei Hand 9, 135r-150x) oder an Sorgfalt (Oberginge, vielleicht mit Federwechsel 
verbunden: fE 68r, 92v/93r mit Wortnibertrag, f. 161"'"); daneben eine Hand des 16. Jh.s, die 
Nachtrige in verschiedenen Typen von Kanziei- und Kurrentschriften schrieb. OYbersicht 
(wobei nur auf einige der wechseiweisen Ahniichkeiten hingewiesen ist): Hand 1: 2r-36v; 
Hand 2: 38'-49", 80r-887~, 116ra-127vc, 130r-131r; Hand 3: 50r-68v (ahniich Hand 1); Hand 4: 
68" (Minuskei); Hand 5: 92r-104v (ab 93f iihnlich Hand 1), 163r (fluchitige Form von 92r/v); 
Hand 6: 108r~111r; Hand 7: 128r-129v; Hand 8: 131r-132r; Hand 9: 135r-150; Hand 10: 151r. 
157r(shnlich Hand 1); Hand 11: 158r-163r (his 161raihniich dem Anfang von Hand 5); Hand 
12: 164r/v, 168r, 178r, 180r/v (ahniich 128r-129', bes. Nachtrag 129" unten); Hand 13: 165r. 
166" (shniich Hand 8); Hand 14: 169r-172Y, 177r-180; Hand 15: 173r-176"; Nachtragshand 
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(16. Jh.): 1r/v, 37r/v, 68"-79", 88"-91", 104 -107", 111"-115", 133r-134' (?), 180", beiliegende 
Fragmente. Marginalien von der Nachtragshand sowie von zwei weiteren Handen (eine 
Hand des 15. Jh.s mit sehr dunnen Strichen nur bei f. 2-36; eine Hand des 16. Jh.s bei f. 84 
87). 
Einrichtung: Schriftraum etwa 210 x 132-135 mm, bei Hand 1 und 2 uberwiegend 36 
Zeilen pro Seite, ansonsten wechselnd (bis zu 57 Zeilen, 165"); einspaltig (bis auf die 
dreispaltige Anordnung der 'Synonymik' f. 116-127). Reklamant: f. 25' (rot). Rubrizierung: 
durchgehend (0bergangen f. 124"/125r), wenn auch nicht immer ganz einheitlich (mehrzeili 
ge Initialen, Zeilenfiillsel, ?-Zeichen und Unterstreichungen unregelmsEig); eine leicht 
dunklere rote Tinte laft sich nicht stringent einer moglichen zweiten Rubrizierungsphase 
zuweisen; ein bestimmter Typus eines schlangenlinienformigen Zeilenfiillsels auf f. 4rff., 60r, 
68r, 128r, 150r, 165r; fluchtigere Rubrizierung bei dem Text der Nachtragshand nur f. 78r 
(Planetentabelle, darunter einige Zeilen in gleicher roter Tinte von gleicher Hand). 
Obersicht uber den Zusammenhang von Lagen-, Papier- und Schreiberwechsel: 
(1) (VII-1)13 OK mit Blume Nachtragshand (lr/v), Hand 1 
(2/3) 2 VI37 Turm Hand 1 (bis 36"), Nachtragshand 
(4) VI49 OK mit Blume Hand 2 
(5) V59 Turm Hand 3 
(6) VI71 Turm Hand 3 (bis 68"), Hand 4 (68"), Nachtrags 
hand 
(7) (VII-6)79 Rauten Nachtragshand 
(8) (VI)91 OK mit Blume Hand 2 (his 88"), Nachtragshand 
(9) (VI + I + 2)107 OK mit Blume Hand 5 (his 104"), Nachtragshand 
(10) IV115 Kreuz im Kreis Hand 6 (his 11 r), Nachtragshand 
(11) VI127 OK mit Blume Hand 2 
(12) (VI-5)134 Turm Hinde 7, 2 (130x-131x), 8 (his 132x), Nach 
tragshand 
(13) VIII150 Kreuz im Kreis Hand 9 
(14) (IV-1)157 Kreuz im Kreis Hand 10 
(15) 11T63 OK mit Kreuz u. Stern Hand 11, Hand 5 (163) 
(16) (IV-7)168 OK mit Blume, Turm Hand 12 (164r/v, 1681), Hand 13 
(17) VT'80 OK mit Blume, Turin Hand 14, Hand 15 (173r176), Hand 12 
(178r, 180 04), Nachtragshand 
Inhalt (wenn nicht anders angegeben lateinisch): 
Hr/v: Rezepte lat. und dt. (Nachtrag) 
2r 36/V-AN Anasilvis Brie e 1 de Dru1'11 8kasb1') Niac 
und il 14 [=Ba17],aNr 1, Hand 5 B16rie nGoan 
Peregllo rnOk Ha144 sowi (16r.v 168r) Hnd 70N3/a 
Inal (en nch Biefei aneer Raeihnfosc h ger): e rifehe e 
2r3v eneas Silvius, riefe:(Nr.efe -66 der LaenickT.Aht.gabee alsn 
Prerund als8 [ Bsho von] auT r ogriestfgvnR WLan Wievnni09 
1912 (Fontes rerum Austriacarum TT, 61.62.67). 
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36v: Lob des Hector und des Aeneas ('De laudibus Hectoris et 
Enee') 
Protes[i]laus hectorem laudibus efferens [...] 
- 
[...] postremo 
redemptum aferit 
Tradunt Eneam hectore bello inferiore [...] 
- 
[...] Eneam autem 
intellectum (fehlen 5-6 Zeilen) 
37r/v: Rezepte lat. und dt. (u. a. zur Farbenherstellung) (Nach 
trag) 
LIT.: L. THORNDIKE, A History of Magic and Experimental Science 
during the first thirteen centuries of our era, II, London 1923, S. 800 
(Nennung der Hs.); D. V. THOMPSON Jr., Trial Index to some unpu 
blished sources for the history of mediaeval craftsmanship, Specu 
lum 10 (1935) 410-431, hier S. 418a, 422a, 425a/b, 426a, 427b (Nen 
nungen der Hs.; Sigle M-3) 
38r.49v: Auszige aus Cicero, 'De officiis' (- 46r) und 'Tusculanae 
disputationes' (am Ende unvollstandig) 
LIT. (nicht zur Hs.): P. FEDELI, Studi sulla tradizione manoscritta del 
De officiis, Firenze 1965; P. L. SCHMIDT, Die Uberlieferung von 
Ciceros Schrift 'De legibus' in Mittelalter und Renaissance, Mun 
chen 1974 (Studia et testimonia antiqua 10), S. 134-152 
50r-66v: Aeneas Silvius, 'Eurialus und Lucretia' (NG/Ba Nr. 112 
114) 
LIT.: Briefwechsel I 1, ed. WOLKAN, Nr. 152f. (Text); Aeneas Silvius 
Piccolomini (Pius II) and Niklas von Wyle, The tale of two lovers 
Eurialus and Lucretia, ed. with introduction, notes and glossary by 
E. J. MORRALL, Amsterdam 1988 (Amsterdamer Publikationen zur 
Sprache und Literatur 77), S. 40 (Nennung der Hs., Sigle Ms) 
67r-68v: Aeneas Silvius, Trostbrief an Kaspar Schlick (N6/Ba Nr. 
110) 
LIT.: Briefwechsel II, ed. WOLKAN, Nr. 22 
68v: Brief ('Abbati in n domino sibi digne honorando') 
Salutarium precum libamina [...] 
- 
[...] ad alium locum regula 
ri uita decoratum 
68v-79v: Briefformulare, Planetentabelle (78r), 'Modus introducen 
di sponsum et sponsam' (lat.-dt.) (78"), Heiligentabellen 
(79") (Nachtrige) 
80r-88v: Aeneas Silvius, Briefe an Nicolaus Gusanus 6iber den Fall 
Konstantinopels (12. Aug. 1453; N6i/Ba Nr. 155) und an 
Leonardo de Benevolentibus (5. Juli 1454; NiG/Ba Nr. 
127), Denkschrift der Kardinalsdeputation zur Bekamp 
fung der Tiirken (vor 30. Sept. 1453) 
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LIT.: VOIGT (s. o.), Nr. 248 und 371; N. JORGA, Geschichte des 
osmanischen Reiches. Nach den Quellen dargestellt, 2. Bd., Gotha 
1909 (Allgemeine Staatengeschichte I, 37/2), S. 58, Anm. 1 (Nen 
nung der Hs.); Der Briefwechsel des Eneas Silvius, III. Abt. Bd. 1. 
Briefe als Bischof von Siena, hg. von R. WOLKAN, Wien 1918 (Fontes 
rer. austr. 68), Nr. 112 (Cusanus-Brief); H. WEIGEL und H. GRONEISEN 
(Hgg.), Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Friedrich III. 5. Abt., 
1. Hilfte, Gottingen 1969 (Deutsche Reichstagsakten 19,1), S. 23-26 
(den auf Konstantinopel bezogenen Teil des Cusanus-Briefes, Nen 
nung der Hs.), S. 64-67 (Text der Denkschrift, ohne Nennung der 
Hs.) 
88v-91v: Briefformulare (Nachtrag) 
92r-104r: Reaktionen auf die Eroberung Konstantinopels 
(Briefe von Leonardus Chiensis [Erzbischof von Mytilini 
(Lesbos)] an Papst Nikolaus V. [16. Aug. 1453], von Bern 
hard von Kraiburg an Bischof Silvester von Chiemsee [29. 
Juli 1453] sowie Kreuzzugsbulle Papst Nikolaus' V. [30. 
Sept. 1453]) 
LIT.: Historia captae a Tvrca Constantinopolis, Nurnberg: Monta 
nus/Neuber 1544 (VD 16 L 1219; Text des Leonard-Briefes); Migne, 
PG 159, Sp. 923-944 (Text des Leonard-Briefes); B. PEZ et PH. HUE 
BER, Thesaurus anecdotorum novissimus, tom. VI, pars III (Codex 
diplomatico-historico epistolaris [...]), Augsburg 1729, S. 362-367 
(Text von Bernhards Brief);JORGA (s. o.), S. 41, Anm. 4 (Nennung der 
Hs. mit dem Brief des "Benedikt [!] von Kreyburg"); P. RUF, Eine 
altbayrische Gelehrtenbibliothek des 15. Jahrhunderts und ihr Stifter 
Bernhard von Kraiburg, in: Fs. E. STOLLREITHER, Erlangen 1950, S. 
219-239, hier S. 223, Anm. 23 (Nennung der Hs.); W. M. BAUER, Die 
Schriften des Bernhard von Kraiburg, ein Beitrag zur Entwicklung 
der fruhhumanistischen Rhetorik in Osterreich, Sprachkunst 2 (1971) 
117-172, hier S. 157-160 (mit Nennung der Hs.); WEIGEL/GRONEISEN, 
Reichstagsakten (s. o.), S. 56-64 (Text der Bulle ohne Nennung der 
Hs.) 
104v-107v: Briefformulare (Nachtrag) 
108r: Text zur herausragenden Stellung des Menschen ('Quod 
homo participat omnem creaturam') 
Scias quod non creauit deus gloriosus [...] - [...] propter hoc 
vocatus est micromundus 
108r~1 1ir: Kommentar zu Ps.-Seneca (Martin von Braga), 'Formula 
honestae vitae' ('De quattuor virtutibus') 
Seneca mortis virtutumque preceptor [...] - [...] Timor facit 
(unvollstindig) 
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11 1v-115v: Briefformulare, Modus confitendi (Nachtrag) 
116ra-127vc: Ps.-Cicero, 'Synonymik' 
LIT.: M. Tullii Ciceronis (quae vulgo feruntur) synonyma ad Lucium 
Veturium, curavit Gu. L. MAHNE, Leiden 1850; s. a. Clm 6717, f. 
289v-295x; Chm 27414, f. 76r-94r 
128r-129v: 'Iudicium astronomorum de hys rebus que isto Anno lvj* 
succedere debent' (Nachtrag auf f. 129v unter der Ober 
schrift 'Prophecia quam direxit christianissimus francorum 
rex Sanctissimo domino nostro Calisto pape tercio' fur 
die Jahre 1456 bis 1460) 
Capitulum deplanetis dominatoribus anniprincipalibusque (Vi 
dendum est ante omnia [...]) 
- 
Capitulum de rerum operacione et 
fertilitate ([...] ducati maiori precio vendentur in quartum po 
sterioribus) 
LIT.: E. ZINNER, Verzeichnis der astronomischen Handschriften des 
deutschen Kulturgebietes, Munchen 1925, S. 110-118 (Nr. 3196 
3454: Gestirnung; ohne die Hs.) 
130r-132r: Texte zur Tiirkengefahr des Jahres 1456 
(Brief fiber den Entsatz Belgrads von Johannes Hunyady 
[dt. und lat.], Kriegserklirung des Sultans an den Herzog 
von Burgund [dt.], Briefe Bernhards von Kraiburg an den 
Erzbischof von Salzburg, Siegmund von Volkersdorf [dt.], 
und an Heinrich Riiger von Pegnitz [dt. mit lat. Nach 
schrift]) 
LIT.: Monumenta Hungariae Historica, Bd. 33, Budapest 1907, S. 
208f. (Abdr. des lat. Briefes von J. Hunyadi); J. HOFER, Der Sieger 
von Beigrad 1456, Hist. Jb. 51 (1931) 163-212, hier S. 207 mit 
Nennung der Hs.; ders., Johannes Kapistran. Ein Leben im Kampf 
um die Reform der Kirche, 2 Bde. Neue bearbeitete Ausgabe, Heidel 
berg 1964/65, S. 472f. (zu Hunyadi, mit Nennung der Hs. und 
weiteren Angaben); P. JOACHIMSOHN, Bernhard von Kraiburg, Nurn 
berg 1901 (Jahresber. des Kgl. Bayer. Realgymnasiums, Schuljahr 
1900/01 Beilage), S. 11f. und 34-36 (Abdr. der Briefe Bernhards); 
JORGA (s. o.), S. 82, Anm. 2 (Nennung der Hs. mit dem Brief des 
"Benedikt von Krayburg"); F. BABINGER, Der Quellenwert der Berich 
te uber den Entsatz von Belgrad am 21./22.Juli 1456, Munchen 1957 
(MSB 6, 1957), S. 10 und 34f. (Nennung der Hs.); Mal. Bibl.kat. 
Osterreichis IV. Salzburg. Bearb. von G. MOSER-MERSKY und M. 
MIHALINK, Graz u. a. 1966, S. 4, Anm. 6 (Erwshnung des Briefes an 
Heinrich von Pegnitz mit der Hs.); BAUJER, Schriften (s. o.), S. 153 
155 (mit Nennung der Hs.); ders., Bernhard von Kraiburg, in: 2VL, 
Bd. 1, 1978, Sp. 769-771 (Nennung der Hs.) 
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133r-135v: verschiedene Eintragungen (u. a. zu indulgentia [133r], zu 
Juden und Heiden [133v], vielleicht Predigtentwirfe [133": 
Non est hic aliud nisi donum dei ...]; Nachtrige); 135r Zeich 
nungen eines menschlichen Kopfes mit Eselsohren sowie 
eines an einem Galgen Hingenden mit Beischrift Liephart 
sit benedictus (jeweils mit brauner Farbe 6bermalt) 
136r-150r: Mauritius Leydis, 'Ars praedicandi' 
LIT.: H. CAPLAN, Mediaeval Artes Praedicandi. A Hand-List, Ithaca u. 
a. 1934, S. 47 (Nennung der Hs. ohne Zuordnung); TH. M. CHAR 
LAND, Artes praedicandi. Contribution a l'histoire de la rhdtorique au 
moyen age, Paris/Ottawa 1936, S. 70 (Nennung der Hs.) 
151r-157r: Lektionen und Episteln des Kirchenjahres (f. 157r Schliis 
sel fiir die verwendeten Abkirzungen) 
Domenica prima in adventu [...] 
- 
[...] martij duodecimo 
158r-161r: Brief des Johannes de Capistrano an die bohmischen 
Barone und die Birgerschaft von Prag vom 15. [recte 18.] 
April 1452 
LIT.: A. HERMANN, Capistranus triumphans, seu Historia fundamen 
talis de S. Johanne Capistrano, Coloniae Agrippinae 1700, S. 371 
378 (Abdr.); HOFER, Kapistran II (s. o.), S. 121-126 (teilw. Paraphrase 
u. Obers.) 
161v-163r: 'Proposition' der kaiserlichen Gesandtschaft (Aeneas Sil 
vius) auf dem Regensburger Reichstag April/Mai 1454 
sowie Teilnehmerverzeichnis (163r) 
LIT.: G. VOIGT, Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst Pius der Zweite, 
und sein Zeitalter, Bd. 2, Berlin 1862, S. 114f. (Zusammenfassung 
des Textes); JORGA (s. o.), S. 58, Anm. 4 (Nennung der Hs.); WEIGEL/ 
GRONEISEN, Reichstagsakten (s. o.), S. 310-314 (Text der 'Propositi 
on', ohne Nennung der Hs.), S. 211f. (Text des Teilnehmerverzeich 
nisses, ohne Nennung der Hs.) 
164r/v: Betrachtung fiber die allgemeine Verfallenheit und die 
Schrecklichkeiten der Zeit 
Cogitabundus nuper solitudine in sueta manens [...] 
- 
[...] sua 
maiestas omnipotentissima mirabiliter leditur 
165r-166v: 'Ackermann' (Kap. 1-14) 
LIT.: s. o. Anm. 3 und 4 
167v: Briefentwurf (Nachtrag) 
168r: Ende der Betrachtung von 164v 
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169r-172": Auszuge aus Terenz-Kom6dien mit Scholien 
LIT.: Scholia terentiana, collegit et disposvit F. SCHLEE, Lipsiae 1893 
(teilw. Jbereinstimmungen); C. D. REYNOLDS (ed.), Texts and Trans 
missions. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, S. 412-420 
(ohne Nennung der Hs.); J. N. GRANT, Studies in the Textual Traditi 
on of Terence, Toronto 1986 (ohne Nennung der Hs.) 
173r-176v: Florilegium von Wendungen (teilw. zu amor) aus Augusti 
nus, Seneca, Cicero, Terenz, Platon, Ovid und Petrarca 
('De vita solitaria') in zwei Teilen (173r-174r, uberschrie 
ben: habet autem hoc omnis doctrina / multofacilius in audito 
ris animam ab amatopreceptore difunditur; 175r-176v) 
177r-180v: Fortsetzung der Auszuge und Scholien von 172v sowie 
Briefentwiirfe 
[18 1-200: Brief- und Urkundenformulare, teilweise Originale, in bei 
geheftetem Umschlag] 
II. Entstehungszusammenhinge 
Die Handschrift ist, wie schon der erste Blick zeigt, nicht in einem Zug und 
einheitlich entstanden. Auffallig sind aber mannigfache Beziehungen zwi 
schen Papiertypen und Schreibern, Lagen und Texten. So ist der erste Teil der 
Aeneas Silvius-Briefe auf zwei verschiedenen Papieren geschrieben, die z. T. 
in gleicher Spalteneinrichtung, zumindest aber in gleichem Typus bei den 
weiteren Aeneas Silvius-Stiicken (f. 50-68, 80-88), aber auch bei den Texten 
zur Tirkenthematik (f. 92-104) wiederbegegnen; das Papier der ps.-ciceroni 
schen 'Synonymik' (f. 116-127) ist teilweise identisch mit jenem der Terenz 
Scholien (f. 169ff.),7 das des Ps.-Seneca-Kommentars (f. 108-111) mit jenem 
der Ars praedicandi und der kirchlichen Lektionen (f. 136-157). Andererseits 
kehrt die durch ihre ausgeprigten Unterlingen und dicken Schifte charakteri 
sierte Hand, die Auszuge aus Ciceros 'De officiis' (f. 38-49) eintrug, auch bei 
dem Tirkenbrief des Aeneas Silvius (f. 80-88), bei der 'Synonymik' (f. 116 
127) und dem deutschen und lateinischen Brief des Johannes Hunyady (f. 
130-13 1) wieder; und die Hand, die die Zeitklage schrieb, in die der 'Acker 
mann' eingelegt wurde, hat auch in der folgenden Lage Briefentwurfe notiert. 
Die Hauptmasse des Bandes zerfalilt anscheinend in mehrere Teile, die 
keine genuine Verbindung untereinander aufweisen miissen, aber immerhin 
7 Am deutlichsten auf f. 127 und 180 (Ochsenkopf mit zweikonturiger Stange und 
funfbl?ttriger Blume; Typus: Piccard, Ochsenkopf XIII 502: 1455-57 in Innsbruck und Meran 
sowie in Augsburg, B?blingen, K?nzelsau, ?hingen und Waldenburg belegt); an anderen 
Stellen (1., 4., 9. Lage) handelt es sich um Varianten (teilweise schwer erkennbar). 
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bereits gemeinsam rubriziert wurden.8 Eine Ordnung nach abnehmender 
Verbundenheit ergibt: Der gr6f ere und wohl altere Teil wurde von etwa 
einem Dutzend Schreibern auf zumindest typenmaiig verwandten Papiersor 
ten eingetragen und hat thematische Schwerpunkte in den Bereichen von 
Rhetorik und Zeitgeschichte; zu ihm geh6ren sicher, aufgrund von Verflech 
tungen zwischen gleichen Papieren und Hinden, die Lagen 1-4, 8, 11, 12, 16 
und 17, moglicherweise auch die untereinander verbundenen Lagen 5 und 6, 
die immerhin ihnliche Wasserzeichen und Schriften aufweisen, aber viel 
leicht einige Jahre spIter entstanden sind. Die Lagen 9 und 15, vielleicht 
ebenfalls zusammengehdrig, kbnnten noch anzuschlie en sein, doch deutet 
zumindest die 15. Lage mit ihren starken Falt- und Schmutzspuren auf andere 
Gebrauchszusammenhange. Eine Gruppe fur sich bilden die Lagen 10, 13 und 
14, die von drei Schreibern auf dem gleichen Papier geschrieben wurden und 
vor allem Sticke kirchlicher Pragmatik enthalten; sie dirften nach Ausweis 
des Wasserzeichens und teilweise starker, kanzleiartiger Kursivierung (13. 
Lage) einige Jahr(zehnt)e spiter als die anderen Stucke anzusetzen sein. Wenn 
nicht alle, so scheint doch die 6berwiegende Zahl der Faszikel in e i n e m 
Skriptorium oder e i n e r Kanzlei entstanden zu sein, wo mehrere Schreiber 
verschiedene, verwandte oder zusammengehdrige Texte auf einzelnen Lagen 
(nur im Falle der Aeneas-Briefe manchmal auf mehreren zusammengehorigen 
Lagen) eintrugen, bei denen regelmiig Blatter freiblieben. Diese Faszikel 
waren zunichst unterschiedlichen Gebrauchssituationen unterworfen. Man 
che Blatter (f. 165-166, 173-176) wurden in andere eingelegt, manche Lagen 
(12., 15., 16. u. a.) gefaltet, fast alle freien Blatter schlieflich mit Brief- und 
Urkundenformeln ausgefillt. 
Die Verteilung der Papiere, Hande und Texte konnte den Eindruck erwek 
ken, als ob "durch falsches Binden urspringlich zusammengehorige Teile 
zerrissen wurden".9 Doch deckt sich der Rif nicht immer mit einer Lagen 
grenze, zumal die alte Lagenzihlung, wo sie noch vorhanden ist, mit der 
heutigen Anordnung 6bereinstimmt. Diese wird auf jenen (vor der Bindung) 
letzten Benutzer des 16. Jahrhunderts zurickgehen, der wohl nur teilweise 
einem strikt logischen Gruppierungsgedanken folgte, vielmehr manches in 
dem Zusammenhang belief, in dem er die Faszikel vorfand oder in Gebrauch 
hatte. Sein Interesse ging offensichtlich nicht dahin, die Aeneas-Briefe oder 
die Texte zur Tiirkenthematik in unmittelbarer Abfolge zu lesen, sondern 
orientierte sich vielleicht in den ersten zwei Dritteln - wenn man nicht 
8 Die Annahme bei Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 21, da? die in der 10. Lage ('Formula 
honestae vitae') t?tige Hand auch den 'Ackermann' schrieb (was die beiden Teile miteinander 
verbinden w?rde), trifft wohl nicht zu. ?berhaupt scheint die Sicherheit Bernts, verschiedene 
St?cke dem gleichen Schreiber zuzuweisen, nicht berechtigt; dort, wo keine ausreichende 
Gewi?heit zu erreichen war, sind deshalb verschiedene H?nde angesetzt worden. 
9 Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 20 anhand der Trennung von Brief 109 und 110. 
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annehmen will, da3 eine Alternanz von rhetorischen, moralphilosophischen 
und zeitgeschichtlichen Texten beabsichtigt gewesen ware 
- auch an der 
Reihenfolge der eigenen Eintrage auf den freien Seiten. Doch, wo fand er 
diese Faszikel vor? Wo und wann wurden diese beschrieben? 
ALois BERNT dachte an "das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts" und an "ein 
Kloster Niederbayerns, wo Minner von verschiedenen (politischen, religidsen 
und literarischen) Interessen zum Inhalt beigetragen haben".10 Das lsift sich 
vorlsufig zumindest dahingehend prizisieren, da3, nach den Formular-Ein 
tragungen zu schlief~en, die Faszikel im 16. Jahrhundert in Regensburg be 
nutzt wurden. Da3 sie auch dort aufgezeichnet worden sein konnten, ist 
zumindest aufs erste nicht von der Hand zu weisen.11 Die Texte zur Tiirken 
thematik (f. 130-132) sind ebenso wie der 'Ackermann' sprachlich nicht 
priziser denn auf ein mittelbairisches Idiom festzulegen,12 doch weisen sie 
mehrfach Beziehung zu Regensburg, u. a. zum dort abgehaltenen Reichstag 
des Frihsommers 1454, auf. Anhand der historischen Ereignisse, die sich in 
der Handschrift niedergeschlagen haben und die die Jahre 1452-1456 betref 
fen, sind zugleich Anhaltspunkte fur die Datierung gegeben, die durch andere 
Befunde unterstiitzt werden. Die Aeneas Silvius-Teile sind nicht vor 1453 
geschrieben.13 Eine aus den Sternkonstellationen gewonnene Voraussage uber 
politische und gesellschaftliche Verhsltnisse des Jahres 1456 ('Iudicium astro 
nomorum de hys rebus que isto Anno lvj* succedere debent'; f. 128-129) 
durfte im gleichen Jahr oder im Vorjahr entstanden und auch eingetragen 
10 Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 24; ?bernommen bei Schr?der [Anm. 4], S. 6f. 
11 Die genaue Herkunft der Handschrift wurde bei ihrer Einreihung ins Reichsarchiv nicht 
vermerkt. Eine Beziehung zu St. Emmeram wird nirgends deutlich. Von dem Altbestand der 
etwa 200 B?nde umfassenden Bibliothek des Regensburger Domstifts kennt man nur einen 
winzigen Bruchteil (Fragment Clm 27198; Abdr. in: Mal. Bibl.kat. Deutschlands und der 
Schweiz, 4. Bd., 1. Tl. Bist?mer Passau und Regensburg. Bearb. von Ch. E. Ineichen-Eder, 
M?nchen 1977, Nr. 23, S. 97f.), von der Mitte des 15. Jh.s durch den Kanoniker Wolfhard 
Ebner eingerichteten Pfarrbibliothek nur die blo?e Existenz (ebd., S. 94f.). 12 
Einige Laut- und Wortbeispiele f?r den 'Ackermann* bei Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 
24, f?r die Briefe Bernhards bei W. M. Bauer, Die Schriften des Bernhard von Kraiburg, ein 
Beitrag zur Entwicklung der fr?hhumanistischen Rhetorik in ?sterreich, Sprachkunst 2 (1971) 
117-172, hierS. 154f. 
13 
Sp?teste Daten der ersten beiden Teile (f. 2-36, 50-68): Oktober 1446 (Wolkan II [Anm. 
17] Nr. 9 und 10 [N?/Ba Nr. 109]) bzw. September 1448 (Trostbrief an Kaspar Schlick); da 
diese aber auf dem gleichen Papier (mit gleicher Linierung) wie der Brief ?ber den Fall 
Konstantinopels (Nr. 155; Wolkan III 112) und der an Leonardo de Benevolentibus (5. Juli 
1454) geschrieben sind, darf man das Jahr 1454 als Ansatzpunkt nehmen. Als Jahr der 
(biographisch geordneten und revidierten) Ver?ffentlichung der Briefe durch Aeneas selbst darf 
das Jahr 1451 angesehen werden (Wolkan III 1, S. 8-10; F. J. Worstbrock, Aeneas Silvius 
Piccolomini, in: 2VL, Bd. 7, 1989, Sp. 634-669, hier 640 und 661), doch waren auch zuvor 
schon mehr oder weniger autorisierte Sammlungen in Umlauf (s. u. den Brief an Tuskom vom 
1. Mai 1444). 
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worden sein. Das Papier dieser Lage ist anderweitig 1457 belegt.14 Da auch die 
Papiere der meisten anderen Lagen (auger 10., 13., 14. Lage) in der zweiten 
Hilfte der fiinfziger und zu Anfang der sechziger Jahre nachgewiesen sind, 
wird man - unter Beriicksichtigung gr5Eerer oder kleinerer zeitlicher Diffe 
renzen bei der Niederschrift15 - in diese Jahre die Hauptmasse der Texteintra 
ge legen konnen. Doch blicken wir genauer (wobei der 'Ackermann' vorlsufig 
ausgeblendet sei). 
Die Handschrift beginnt in ihrer heutigen Gestalt, 6berschrieben nur mit 
den Namensinitialen E S auf f. I der alten Zshlung, mit einer Sammlung der 
Briefe des Aeneas Silvius (f. 2-36). Dae hier das erste Blatt urspriinglich als 
Schutzblatt freigelassen wurde (spiter mit Rezepten ausgefiit), deutet auf 
den Charakter einer immerhin partiell eigenstindig zu benutzenden Faszikel 
gruppe.16 Die Sammlung umfaft die Privatbriefe des Aeneas uberwiegend aus 
dessen ersten Jahren in der Wiener Kanzlei, zugleich den letzten Jahren der 
Laienzeit (1443/44), also jenes Corpus, das n6rdlich der Alpen am stdrksten 
verbreitet war und gr6ften Einfluf3 auf die Herausbildung des Friihhumanis 
mus ausiibte.17 Man wei von der Hochschitzung, die etwa Kardinal Zbignew 
Oles!nicki, Erzbischof von Krakau, den rhetorisch musterhaften Briefen ent 
gegegenbrachte, deren Sammlung ihm Aeneas 1453, also kurz vor der Eintra 
gung der Texte in die Miinchener Handschrift, geschickt hatte.18 Nach der 
14 PiccARD, Turm II 351: 1457 - Donauw?rth und N?rnberg. 
15 f. 92r/v/93r zeigt, da? auch eine kleinere Pause bei einem Schreiber zu einem gravieren 
den Unterschied in der Sorgf?ltigkeit der Schrift fuhren kann. Nach sehr fl?chtigem Beginn 
geht Hand 5 bei Fortsetzung der Arbeit (Wort?bertrag f. 93r oben) zu einer ?hnlich sorgf?ltigen 
Schrift wie Hand 1 auf f. 2-36 ?ber. 
16 ?hnlich . B. im Falle des Clm 6960 (aus dem Zisterzienserinnenkloster F?rstenfeld, 
nach Ausweis des Wasserzeichens um 1460: Typus Piccard, Ochsenkopf mit einkonturiger 
Stange und siebenteiliger Blume: 1459 
- 
K?nitz) oder des Clm 12390 (1476), bei dem der 
Schreiber Jacobus Schuch (f. 217r, 222r) zun?chst auf f. 1 begann, dann aber nach drei W?rtern 
abbrach und auf f. 2 fortfuhr. 
17 Eine in vielem unzureichende Ausgabe: Der Briefwechsel des Eneas Silvius, hg. von R. 
Wolkan. I. Abt. Briefe aus der Laienzeit, 2 Bde., Wien 1909; II. Abt. Briefe als Priester und als 
Bischof von Triest, Wien 1912; III. Abt. Briefe als Bischof von Siena (nur Bd. 1), Wien 1918 
(Fontes rer. austr. II, 61.62.67.68). Eine unvollst?ndige ?bersicht ?ber Handschriften und 
Drucke bei G. Voigt, Die Briefe des Aeneas Sylvius vor seiner Erhebung auf den p?psdichen 
Stuhl [...], als Vorarbeit zu einer k?nftigen Ausgabe dieser Briefe, Archiv f?r Kunde ?sterreichi 
scher Geschichts-Quellen 16 (1856) 321-424, hier S. 329-335 (S. 328f. zur Wirkung); s. a. G. 
Zippel, Enea Silvio Piccolomini e il mondo germanico, La Cultura 19 (1981) 267-350. Es ist 
bekannt, da? die ?berlieferungs- und Wirkungsgeschichte der Briefe des Aeneas Silvius zu 
einem schmerzlichen Desiderat geh?rt (s. Worstbrock [Anm. 13], Sp. 641,660); eine umfang 
reichere Untersuchung des Historikers H. Herre (f 1921), die sich im Besitz von L. Quidde 
befand, ist ungedruckt geblieben und darf als verschollen gelten; auch der Einordnung des Clm 
27063 sind damit Grenzen gesetzt. 
18 Voigt [Anm. 17], S. 329; Wolkan III 1 [Anm. 17], Nr. 137 (Brief an Aeneas aus Krakau, 
10. Sept. 1453): [...] utrecle te verbis beati Ieronimi a?oquipossim. [...] novellum quenfam 
Ciceronem 
te dixer?m (S. 246f.). 
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Anordnung der Briefe im Clm 27063 zu schlieIen, entsprach die Vorlage der 
Handschrift weder dem Typus der altesten Sammlung, die von Kanzleimitar 
beitern (Ludwig Scheitrer u. a.) sukzessive 1443-46 im Wiener Umkreis des 
Aeneas zusammengestellt wurde (Clm 12725),19 noch jener von Aeneas 
- 
vielleicht schon in dessen Kardinalszeit - stark iberarbeiteten und revidierten 
Fassung.20 Sie folgt vielmehr der vermutlich in mehreren Etappen um 1447 
neu zusammengestellten, textlich aber nur leicht modifizierten Version, die 
seit Ende der vierziger Jahre in einer Reihe von Handschriften (etwa Clm 
5311, 6960, 12390, 14134) und dann auch in den von Niklas von Wyle 
(Reutlingen: Michael Greyff 1478) und Anton Koberger (Nirnberg: um 1480/ 
1481/1486/1496) besorgten Drucken bis hin zu den davon abhingigen Basler 
Werkausgaben (1551 und 1571) greifbar wird.21 Das Corpus des Clm 27063 
stimmt in der Reihenfolge der ersten 66/68 Briefe mit den genannten Hand 
schriften und Drucken iiberein.22 Der Einschub zweier Briefe (an Guiniforte 
Barzizza [NU6 368, Ba 354] und Francesco da Fusce [NU 184, Ba 177]) 
zwischen Nr. 20 und 21 verbindet es insbesondere mit dem aus der Salzburger 
Bibliothek der Erzbischdfe von Chiemsee stammenden Clm 5311 (von 1449) 
und dem aus der Bibliothek Hermann Pdtzlingers, rector scolarium im Kloster 
St. Emmeram, stammenden Clm 14134, der bis in die sufere Anordnung 
(Texteinrichtung und Abkiirzungen) hinein Ahnlichkeiten aufweist.23 Ande 
rerseits folgt der Brief an den Erzbischof von Gran, Dionys Szech, vom 16. 
Sept. 1443 bereits auf den Brief an Alberico Maletta (13. Sept. 1443) 
- wie 
auch in Clm 6990 und 12390 und den spiteren Druckausgaben (Nr. 12 und 
13).24 Die Handschrift bietet also wohl eine der vielen Zwischenstufen auf 
19 Dazu H. A. Genzsch, Die Anlage der ?ltesten Sammlung von Briefen Enea Silvio 
Piccolominis, M?IG 46 (1932) 372-464. 
20 Wolkan I 1 [Anm. 17], S. XV-XXI?I. 
21 Zu den Drucken K. Haebler, Die Drucke der Briefsammlungen des Aeneas Silvius, 
M?IG 14 (1939) 138-152, hier S. 139 und 146-149. 
22 Ab Nr. 39 (in der anfangs identischen N?rnberger und Basler Numerierung, die im 
folgenden, wenn nicht nach Wolkan zitiert wird, zugrundegelegt ist) hat der Schreiber mit sehr 
d?nnen Strichen am Rand die Briefe gez?hlt (er kommt aufgrund der beiden Einsch?be auf 68 
Nummern). Der Clm 70 enth?lt die Briefe in anderer Reihenfolge, die Numerierung, die sein 
Besitzer Hartmann Schedel am Rande hinzuf?gte, bezeugt aber, da? in den sechziger Jahren 
des 15. Jahrhunderts (die Hs. wurde 1460 geschrieben [f. 393r], Schedels Zus?tze am Ende sind 
auf 1467 [f. 413v] datiert) die dann in N?/Ba ?bernommene Anordnung schon fast kanoni 
schen Rang besa? (im Clm 70 weicht die Numerierung um eine Ziffer ab: Nr. 66 erscheint hier 
als 67). 
23 
Beschreibungen der Handschriften bei A. Sottili, I codici del Petrarca nella Germania 
occidentale IV, Italia medioevale e human?stica 13 (1970) 281-467, hier S. 324-331 und 402 
417; zu P?tzlinger I. F. Rumbold, The Library of Hermann P?tzlinger (ca. 1415-1469), Rector 
Scolarium at the Monastery of St Emmeram, Regensburg, Gutenberg-Jahrbuch 60 (1985) 329 
340 (mit verschiedentlicher Nennung des Clm 14134). 24 Im Clm 5311 steht der Brief vor dem f. 28r (N?/Ba Nr. 1) beginnenden (mit den 
Druckausgaben identischen) Corpus, im Clm 14134 zwischen Nr. 54 und 55. 
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dem Wege von den altesten, noch in der Wiener Kanzlei entstandenen 
Sammlungen2s zu den Druckausgaben. Da sie Briefe umfa&t, die zunschst nur 
bis in den Juni des Jahres 1444 reichen, wire daran zu denken, ob hier ein 
Abkdmmling jener Teilausgabe vorlige, die Wenzel von Bochow, der Mitar 
beiter des Aeneas, der iber Kopien der Briefe verfigte, vielleicht bereits im 
Frihjahr 1444 an Freunde verschickte. Ein Anhang im Clm 27063, der eine 
auch schon anderweitig vorliegende Kleingruppe hinzufiigt,26 schldsse dann 
nicht ganz zufallig mit jenem Brief an den Prager Stadtschreiber Johannes 
Tuskom (vom 1. Mai 1444; NG/Ba Nr. 70; WOLKAN I 1, Nr. 138), in dem 
Aeneas von seinen kiirzlich verfaften Werken und der moglichen Verbrei 
tung der Briefe durch Wenzel spricht:27 er kdnnte als Thematisierung der 
Sammlung selbst, damit als Einschnitt aufgefatt worden sein 
- so wie die 
Sammlung auch mit dem Brief des Guiliano Cesarini beginnt, der Aeneas zu 
seinem Eintritt in die kaiserliche Kanzlei begliickwinschte (Ni6/Ba Nr. 1; 
WOLKAN I 1, Nr. 45; 1. Mai 1443 nach GENZSCH). 
Auf den Brief an Tuskom folgen im Clm 27063 noch zwei kurze Stucke, 
die, nicht aus dem Briefwechsel stammend, aber von gleicher Hand geschrie 
ben, urplotzlich in die trojanische Geschichte hineinfiihren: eine laudatio des 
Hector und eine des Aeneas,28 die an die Lobthematik des vorherigen Briefes 
anschliefen sollten (dort ist am Rande in gleicher Tinte, von der die Zihlung 
stammt, das Wort laus notiert). Auch diese Verbindung ist aber keine singuls 
re: in der friihen Sammlung der Aeneas-Briefe im Clm 5311 folgen die Stucke 
ebenso nur wenige Blitter nach dem Brief an Tuskom (f. 97r-98r, 101r-102r) 
25 Der Clm 5311 d?rfte in Kontakt mit der Reichskanzlei entstanden sein, da man im 
Anschlu? an den Trostbrief an Kaspar Schlick dessen wohl noch nicht lange zur?ckliegenden 
Tod vermerkte; f. 157v: Et iste Caspar Slick obijt anno 1449 16a die Julij die Sabati. 26 Wohl bereits in der Vorlage, da jeder Hinweis auf einen Schriftunterschied o er auch 
nur eine Schreibpause fehlt; die gleiche Gruppe z. B. auch im Clm 70, f. 173r-175v: zwei Briefe 
des Jahres 1446 an Giovanni Peregallo und Giovanni Campisio sowie Brief Nr. 70. 27 Wolkan 11 [Anm. 17], Nr. 138, S. 316f. (der Beginn der Stelle ist im Clm 27063, f. 36r, 
durch eine - auch ansonsten h?ufigere 
- Linie markiert): gererem tuo desiderio mor?m, si tarn 
libenter rescriberem quam saib?, mihi tarnen id Vitium est, ut plus quam semel nichil scribam. plura post 
tuum abitum compilavi. Sigismundo duci patruelique reg?s nostri non parvam epistolam destinavi, 
plurima i?ic bene vivendi precepta tradendo, de passione domini ympnum confeci regique dono dedi. 
litter as nunc ad istum nunc ad ilium misi, copias omnium Venceslaus noster habet, is te potes t participem 
facer?; sibiplumeus, mihiplumbeus est calamus, manus Uli velox, mihi tardior, quodex 
me cupis, ex ilio 
pete, nichil novi ex mea manat officina, quod ipse non antea exemphtum retineal, s. Voigt [Anm. 17], 
S. 328. Es ist mehrfach erwogen worden, da? es sich bei der Hs. Prag, St?tn? Knihovna, MS 
XXXII F 112 (ehemals Cod. Lobkowitz 462) um einen Ableger der Bochowschen Sammlung 
handeln k?nnte, s. Genzsch [Anm. 19], S. 372, Anm. 3 und 375, Anm. 3 (zu Wenzel von 
Bochow). Wenzel erw?hnt in einem wenig sp?teren Brief die gleiche Tatsache: CoUigo ep?stolas 
quamplures et quosdam tractatusper magistrum Eneam editus (6. Mai 1444; Wolkan 
11 [Anm. 17], 
S. 317, Anm. c ohne Nennung der Herkunft des Briefes). 
28 Sottili [Anm. 23], S. 327, 405, bezeichnet das St?ck als "Testi anonimi di argomento 
troiano". 
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wie im Clm 14134 (f. 611, 62v), und Hartmann Schedel, auch ansonsten an 
trojanischer Geschichte interessiert, trug sie eigenhindig im Clm 70 nach dem 
Brief an Nikolaus von Wartenberg (iber die Liebe; 31. Dez. 1446) ein.29 Die 
Namensgleichheit diirfte die Anlagerung an die Aeneas-Briefe gefbrdert ha 
ben.30 
Im Clm 27063 wurde also einerseits an ein geschlossenes gr68eres Briefcor 
pus eine kleinere, aber selbst schon zusammenhingende Gruppe angefugt. 
Wenn hier andererseits die Briefe Nr. 109 und 110 nicht beieinanderstehen, 
sondern 110 mit dem auf anderer Lage und von anderer Hand vorgenomme 
nen Eintrag von 'Eurialus und Lucretia' (Ni/Ba Nr. 112-114; WOLKAN I 1, Nr. 
152f.) verbunden ist, dirften auch Aspekte inhaltlicher Gruppierung eine 
Rolle gespielt haben: beide wenden sich an Kaspar Schlick als Adressaten und 
haben dessen emotionale Betroffenheit zum Thema; einmal anhand der zwar 
fiktionalisierten, aber historisch transparenten Liebe zwischen einem deut 
schen Ritter und einer Sieneser Dame, die an gebrochenem Herzen stirbt;31 
das andere Mal anhand des Schmerzes von Schlick um seine Gemahlin, die 
1448 bei der Geburt eines Kindes gestorben war. Auch im Falle eines weiteren 
"Aeneas-Silvius-Corpus" im Clm 27063, nun schon aus dessen Zeit als Bi 
schof von Siena, sind inhaltliche Zusammenhinge unverkennbar. Der Brief 
an Nicolaus Cusanus in der iberarbeiteten und zugleich verkiirzten Fassung 
vom 12. August (Original: 21. Juli) 1453 
- unter der Uberschrift 'Epistula de 
clade Constatinopolitana et destrucione domicilium litterarum'32 
- wurde 
29 Zu Schedels historischen Kollektaneen (u. a. mit Guido de Columnis, Trojanerkrieg) s. 
Clm 215. Die Reihenfolge der beiden St?cke ist im Clm 70 (wo diese jeweils in der unteren 
H?lfte der Bl?tter eingetragen sind, unter von anderer Hand geschriebenen Briefen 
- 70v: 
'Epistola quedam principis ad papam', 'Epistola [...] Auicenne ad S. Augustinum') umgekehrt 
als im Clm 5311 und 27063 (dort brach der Schreiber das zweite St?ck am Seitenende [kein 
Lagenende, kein Blattverlust] mitten im Satz ab). 
30 Protesilaus (Ovid, 'Heroides' XIII, 23), mit dessen Nennung der erste Abschnitt beginnt, 
erscheint auch als Vergleichsfigur am Ende von 'Eurialus und Lucretia' (Morrall [folgende 
Anm.], S. 175, Z. 19f.: Ladomia recedente Protheseko et ad sacras Yliipugnas exeunte exanguis cecidit); 
Hector wird zusammen mit Achill im Brief an den Kanzler der K?nigin Sophie von Polen 
(Wolkan 11 [Anm. 17], Nr. 175, S. 518) und unter anderen Beispielfiguren im Brief an Prokop 
von Rabenstein (?ber das Gl?ck; ebd. Nr. 151, S. 348) erw?hnt. 31 
Vgl. Aeneas Silvius Piccolomini (Pius II) and Niklas von Wyle, The tale of two lovers 
Eurialus and Lucretia, ed. with introduction, notes and glossary by E. J. Morrall, Amsterdam 
1988 (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 77), hier S. 40 zu den Schlu?noti 
zen in mehreren Handschriften (Historia ipsi Casparo Slick etc.). 32 
Gegen?ber der Originalfassung fehlen hier die beiden k?rzeren Anfangsteile, die sich auf 
die St. Lorenzkirche in Stanz und eine Gesandtschaft des deutschen Ritterordens bezogen; s. 
Wolkan III 1 [Anm. 17], Nr. 112 und den Abdr. in: Enea Silvio Piccolomini, Papst Pius II. 
Ausgew?hlte Texte aus seinen Schriften, hg., ?bers, und biographisch eingel. 
von B. Widmer, 
Stuttgart-Basel 1960, S. 446-454; s. a. Weigel/Gr?neisen (folgende Anm.), S. 23,26. Die gleiche 
'Kurzfassung* wird auch in den Handschriften Budapest, Mus. Nat. NB Sz?ch?nyi, cod. lat. 211 
[olim cod. mus. ung. misc. 1560], f. 64r-69r, und cod. lat. 210, f. 6 -65 geboten (E. Bartoniek, 
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hier mit Schreiben verbunden, die sich auf das gleiche Ereignis bzw. die ihm 
gewidmeten Reichstage bezogen: einem weiteren Brief an Leonardo de Bene 
volentibus vom 5. Juli 1454, in dem Aeneas sich, im Blick auf den kommen 
den Reichstag in Frankfurt, eher resigniert iber die Aussichten einer gemein 
samen Turkenaktion sugerte, und der Denkschrift der Kardinalsdeputation, 
die - unter der Bedingung einer vorangehenden Befriedung Italiens 
- ein 
Gesamtprogramm der Tiirkenpolitik entwickelte.33 
Es begegnen also im Clm 27063 jene beiden Prinzipien wieder, die GE 
NZSCH bereits bei der altesten, iberwiegend von Scheitrer geschriebenen 
Sammlung (Clm 12725) beobachtete: das Prinzip einfacher entstehungsge 
schichtlich bedingter Aneinanderreihung und jenes thematischer (historisch 
politischer) Zusammenstellung.34 Gleichzeitig sind die Briefe der dritten Aeneas 
Gruppe im Clm 27063 (8. Lage) thematisch mit den Texten der folgenden 
Lage verknipft, die das Spektrum von Reaktionen auf die Eroberung Kon 
stantinopels (1453) erweitern. Leonhardus Chiensis berichtet hier als Augen 
zeuge an Papst Nikolaus V. von den Ereignissen, und Bernhard von Kraiburg 
verbindet in seinem Schreiben an Bischof Silvester von Chiemsee den Report 
mit einer rhetorisch fulminanten Zeitklage. Bernhard, zu dieser Zeit Protono 
tar der erzbisch6flichen Kanzlei in Salzburg, reagierte ihnlich wie Nicolaus 
Cusanus, mit dem er befreundet war,35 mit theologischer Transzendierung auf 
den Untergang des byzantinischen Reichs. Wshrend Cusanus in einem visio 
niren und utopischen Gesprich die Einheit der gdttlichen Wahrheit in den 
verschiedenen Glaubensausformungen (in christlicher Perspektive) neu zu 
begriinden suchte,36 brachte Bernhard die Eroberung Konstantinopels mit 
den Sittenverderbnissen und Mi1stinden der Zeit in Verbindung. Aktuelle 
Geschichtsschreibung und Deutung sub specie aeternitatis stehen somit, 
beide gleichermaten wirkungsreich, im Clm 27063 nebeneinander:37 dem 
Codices manuscripti latini I. Codices latini medii aevi, Budapest 1940 [A Magyar nemzeti 
m?zeum orsz?gos Sz?ch?nyi k?nyvt?r?nak. C?mjegyz?ka 
= 
Catalogus Bibliothecae Musei 
Nationali Hungarici 12], S. 172 verzeichnet den Brief als Epistola adNicolaum V. pontifican). Zu 
den beiden Handschriften s. u. 
33 H. Weigel und H. Gr?neisen (Hgg.), Deutsche Reichtstagsakten unter Kaiser Friedrich 
III. 5. Abt., 1. H?lfte, G?ttingen 1969 (Reichstagsakten 19,1), S. 56. 34 Genzsch [Anm. 19], S. 420f. (im Clm 12725 im Hinblick auf den Konzilsplan und den 
Freisinger Streitfall). 
35 Bernhard von Kraiburg, der Cusanus in seinen Reformbestrebungen unterst?tzte, 
er 
scheint als Gespr?chspartner in dessen Dialog 'De possest' (1462). 36 Eine Handschrift stammt aus St. Emmeram: M?nchen, BSB, Clm 14213, f. 116r-124v; 
De pace f?dei. Cum epistula ad Ioannem de Segobia, ed. R. Klibansky et H. Bascour, 
Hamburgi 21970 (Opera omnia VII); dt. ?bers, mit ausfuhrlicher Einleitung von L. M?hler: 
?ber den Frieden im Glauben, Leipzig 1943 (Schriften [...] in deutscher ?bersetzung, Heft 8); 
zu Bedeutung und Kontext der Schrift der Sammelband: Mitteilungen und Forschungsbeitr?ge 
der Cusanus-Gesellschaft 16, 1984. 
37 Bernhards Klage vom 29. Juli 1453, bei Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 21 f?lschlich auf 
1473 datiert, ist in mindestens zehn Handschriften, darunter wahrscheinlich einem Autograph 
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ganz politisch orientierten Bericht des Aeneas, der durch den Turkeneinfall 
eine kulturelle Tradition bedroht sieht,38 tritt die heilsgeschichtliche Lamen 
tatio zur Seite, die, von Niedergangsstimmung getragen, das historische Ereig 
nis im Kontext der Siindenstrafe und menschlich-irdischen Hinfalligkeit in 
terpretiert. Auf sie folgt schlieglich die Kreuzzugsbulle Papst Nikolaus V., die 
- als fur die Offentlichkeit bestimmter Ausschnitt der Beratungen des Kardi 
nalskollegiums 
- 
Indulgenzverleihungen und Finanzierungsbestimmungen 
fur den Heerzug regeln sollte.39 
Die Aktivitsten des Aeneas Silvius in der Tiirkenfrage, die nach dem Fall 
Konstantinopels im Mai 1453 nicht nur die kaiserliche Reichskanzlei in Wien 
und den Ostteil des Reichs in Atem hielt, werden auch bei anderen Sticken 
des Clm 27063 greifbar.40 Sie betreffen den von Friedrich III. fir 23. April 
1454 nach Regensburg einberufenen Reichtstag, bei dem Aeneas als kaiserli 
cher Beauftragter 
- wie auch der anfangs zbgerlichere Nicolaus Cusanus 
- die 
Werbetrommel fir einen Kreuzzug gerihrt hatte.41 Aus dem geplanten euro 
paischen KongreB wurde allerdings eine nur schwach besuchte Versammlung, 
auf der den Teilnehmern Fragen der Reichsreform und des Deutschen Ordens 
wichtiger waren als die Durchfiihrung eines Tirkenkreuzzugs, auch wenn 
dieser grundsitzlich befiirwortet wurde.42 So fand Aeneas mit seiner Turken 
rede vom 16. Mai kaum politische Unterstiitzung, erweckte aber als Redner 
(Wien, ?NB, cod. 3704), ?berliefert, s. Bauer [Anm. 12], S. 157. Text bei B. Pez et Ph. Hueber, 
Thesaurus anecdotorum novissimus, VI,3, Augsburg 1729, S. 362-367. 
38 Wolkan III 1 [Anm. 17], Nr. 112: In quorum manus venisse Grecam eloquentiam, non scio 
quis bone mentis non do?eat; ubi enim modo facunda ingenia requiremus? precisus estfluvius omnium 
doctrinarum musarum desiccatusfons; Bauer [Anm. 12], S. 160. 
39 Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 56. 
40 
Darstellung der hier relevanten Ereignisse bei F. Babinger, Mehmed der Eroberer und 
seine Zeit. Weltenst?rmer einer Zeitenwende, M?nchen 1953, bes. S. 90ff., 127ff., 146ff. (der 
angek?ndigte Band mit Nachweisen und Materialien ist nicht erschienen); Zusammenstellung 
der Quellen und Bibliographie bei S. Runciman, The fall of Constantinople 1453, Cambridge 
1965; Weigel/Gr?neisen [Anm. 33]; Enea, hg. von Widmer [Anm. 32], S. 77-83. 41 Zum Fehlschlag des Reichstags (auf dem der Kaiser und die wichtigsten W?rdentr?ger 
nicht erschienen waren und der nur mit dem Resultat endete, einen neuen Reichstag f?r 
Oktober des gleichen Jahres in N?rnberg oder Frankfurt einzuberufen) s. L. Pastor, Geschichte 
der P?pste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius* IL, 3. und 4. Aufl. Freiburg/Br. 1901, 
S. 619-621 und v. a. Weigel/Gr?neisen [Anm. 33]. Des Aeneas Wirken in Zusammenhang mit 
der T?rkenfrage und der Organisation des Reichstags ist ebd. gut dokumentiert (dessen Rede S. 
265-270); die zweist?ndige Rede auf dem Frankfurter Reichstag vom Oktober 1454 ist, solange 
der entsprechende Band der Reichstagsakten nicht vorliegt, zu lesen bei J. D. Mansi, Pii II. 
orationes politicae et ecclesiasticae, Bd. 1, Lucca 1755, S. 263-285; ebd. auch im Appendix zu 
Bd. 3 (Lucca 1759) der Abdruck einer Geschichte des Regensburger Reichstages (eigendich 
Brief an den Kanzler von Ungarn). Zu Cusanus E. Meuthen, Nikolaus von Kues auf dem 
Regensburger Reichstag 1454, in: Fs. H. Heimpel, Bd. 2, G?ttingen 1972 (Ver?ffentlichungen 
des MPI f?r Geschichte 36,2), S. 482-499. 
42 Babinger [Anm. 40], S. 127ff.; Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 140f. u. ?. 
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grogen Eindruck;43 die Enttauschung ist noch in dem zitierten Brief an 
Leonardo de Benevolentibus (f. 83v-86v) zu spiiren, von dem sich auch 
Schedel eine Abschrift machte (Clm 215, f. 342v-344v; 1467).44 Eine zwei Tage 
darauf von den kaiserlichen Gesandten eingebrachte Scedula, die 6berwie 
gend aus der Feder des Aeneas stammt, versuchte die Situation immerhin 
insofern zu retten, als sie zu dem fur das Folgejahr angesetzten Kreuzzugsun 
ternehmen konkrete Vorschlage fur Aufgebote und Ausstattung, auch Durch 
zugsregelungen vorlegte.45 Sie wurde wohl noch in Regensburg selbst um 
einige Artikel erginzt, in der kaiserlichen Kanzlei in Wiener Neustadt (als 
'Kaiserliche Proposition' oder 'Regensburger Ordnung') 6berarbeitet und an 
verschiedene Stadte ausgefertigt.46 Die Minchener Handschrift enthalt sie in 
einer Fassung, die die zusitzlichen Artikel bereits aufgenommen hat, nicht 
aber eine 'Geistliche Vorbereitung und Zuristung des Kreuzzugs', die erst in 
Wien hinzugefiigt wurde. Man konnte in ihr jene Form sehen, die noch 
Elemente aus der Antwort Markgraf Albrechts von Brandenburg auf die 
Scedula integrierte und vielleicht als letzte auf dem Regensburger Reichstag 
selbst 'verabschiedet' wurde.47 Dieser 'Proposition' angeschlossen ist 
- ver 
mutlich von der Hand geschrieben, die auch die Tirkenbriefe auf f. 92, anfing 
43 
Vgl. 
. O. Burger, Renaissance, Humanismus, Reformation. Deutsche Literatur im 
europ?ischen Kontext, Bad Homburg v. d. H./Berlin/Z?rich 1969 (Frankfurter Beitr?ge zur 
Germanistik 7), S. 131; Worstbrock [Anm. 13], Sp. 650. 44 Nach der Teil?bersetzung von Babinger [Anm. 40]), S. 128: "Es ist ein neuer Reichstag 
angek?ndigt. [...] Ihr fragt, was ich davon halte, was ich erwarte? Dar?ber m?chte ich am 
liebsten ganz schweigen. Ich w?nschte, meine Ansicht w?re grundfalsch, und ich k?nnte eher 
den Namen eines falschen als eines wahren Propheten verdienen. [...] Ich kann mir nichts 
Gutes versprechen." 
45 Aeneas schrieb in zwei Briefen die 'Proposition' Herzog Philipp von Burgund zu, 
bekannte aber sp?ter seine eigene Autorschaft; s. G. Voigt, Enea Silvio de' Piccolomini, als 
Papst Pius IL, und sein Zeitalter, 2. Bd., Berlin 1862, S. 114f. 
46 Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 307-309. 47 Ein Abgleich mit dem bei Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 310-314 mit Varianten 
abgedruckten Text ergibt, da? die Fassung des Clm 27063 (die dort nicht ber?cksichtigt ist) 
?berwiegend mit der durch W (Wien, HHStA, Mainzer Erzkanzlerarchiv Reichstagsakten fasz. 
la, f. 12v-14v) und (Budapest, Mus. Nat. NB Sz?ch?nyi, cod. lat. 211, f. 132r-134r) repr?sen 
tierten Version ?bereinstimmt. Sie teilt andererseits vereinzelte Lesarten mit den ?lteren, 
weniger bearbeiteten Textstufen (310,38 serenitas mit GD statt maiestas; 311,16 quod mit 
AVMGD; 311,23 /?mit AVMD; 312,20 esse mit AVMGD; 312,22 sok mit AVM gegen solum; 
313,21f. Wortumstellung mit AMGD; 313,25 ac mit BG statt atque), was darauf hindeuten 
kann, da? hier eine Zwischenstufe zwischen den noch unerg?nzten Regensburger und den 
weiterbearbeiteten Wiener Versionen vorliegt. Die Hinzufugung der sog. 'Geistlichen Zur? 
stung' geschah erst w?hrend der bereits angelaufenen Ausfertigung des Schreibens, 
wie man am 
besten daran sieht, da? diese der deutschen Vorlage F auf einem gesonderten, von anderer 
Hand geschriebenen Zettel beigelegt wurde (Weigel/Gr?neisen, S. 308). Eine ?berpr?fung der 
in das Gro?e Ratsbuch (f. 87) der Stadt Regensburg eingetragenen Fassung (C. Th. Gemeiner, 
Regensburgische Chronik III, neu hg. von H. Angermeier, M?nchen 21987, S. 222), ist heute 
wegen der Vernichtung der Quellen Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr m?glich. 
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- ein Teilnehmerverzeichnis, das dem als 'Ankunftsliste' gedachten Verzeich 
nis der kaiserlichen Kanzlei, nicht den deutschsprachigen Listen der Stadt 
Regensburg entspricht.48 Das deutet darauf hin, dafB die Eintrage im Clm 
27063 nicht direkte Aufzeichnungen der dortigen Stadtverwaltung, sondern 
eher mit einer von der Reichskanzlei ausgehenden kopialen Tradition verbun 
den sind. Zumindest gibt es andere Handschriften, die das gleiche Textcorpus 
der Jahre 1453/54 zur Tirkenthematik enthalten wie der Clm 27063 und 
zweifelsfrei aus Wiener Neustadt stammen. So der cod. lat. 211 der Hand 
schriftensammlung des Budapester Nationalmuseums,49 in dem sich nach 
dem Brief des Leonardus Chiensis an Papst Nikolaus V. der Eintrag findet (f. 
61r): scriptum in noua ciuitate australi uigila Johannis Baptiste [23. Juni] anno etc. 
quinquagesimo quarto etc. per me Hainricum Erelbach. Eribach, bis 1459 Augsbur 
ger Stadtschreiber, scheint zumindest diesen Brief wie auch den auf der 
Riickseite folgenden Tiirken-Brief des Aeneas an Cusanus in der kaiserlichen 
Kanzlei in Wiener Neustadt kopiert zu haben (f. 49r-66v).50 Auch zwei andere 
Faszikel der Handschrift (f. 12r-38v [der Beginn] und 132r-149r) stammen von 
seiner Hand und wurden im gleichen Jahr und in den Folgejahren vielleicht 
ebenfalls in Wien oder in Salzburg abgeschrieben.51 Zusammengenommen 
enthalten die drei Faszikel ssmtliche Texte aus den Jahren 1453/54, die auch 
im Clm 27063 begegnen, allerdings in anderer Reihenfolge.52 Da die entspre 
48 Auch dieses Verzeichnis (Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 21 lf., 218f.) geht wie die 
'Proposition' in fast allen Varianten mit der durch W und (s. vorherige Anm.) vertretenen 
Fassung ?berein (besondere Verbindung zu durch den nur dort und im Clm 27063 anzutref 
fenden Zusatz der ?berschrift: In conventupredicto [personaliterfuerunt]). 49 Beschreibung bei Bartoniek [Anm. 32], S. 180-186; Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], 
S. 14f. 
50 Zu Erlbach, der 1459 wohl im Unfrieden von der Stadt Augsburg schied und als Rat und 
Diener von Ludwig dem Bayer aufgenommen wurde, schon P. von Stetten, Geschichte Der 
Heil. Rom. Reichs Freyen Stadt Augsburg / Aus Bew?hrten Jahr=B?chern und T?chtigen 
Urkunden gezogen, Franckfurt und Leipzig 1743, S. 186 (zu 1460) und Gemeiner III [Anm. 47], 
S. 420f., der angibt, da? ?ber ihn einiges in den (mittlerweile verlorenen ?) Regensburger 
Stadtakten zu finden sei, das nicht in Augsburger Chroniken begegne; zum Kontext R. 
Kiessling, Das gebildete B?rgertum und die kulturelle Zentralit?t Augsburgs im Sp?tmittelalter, 
in: B. Moeller, H. Patze und K. Stackmann (Hgg.), Studien zum st?dtischen Bildungswesen 
des sp?ten Mittelalters und der fr?hen Neuzeit, G?ttingen 1983 (Abhandlungen der G?ttinger 
Akad. der Wissenschaften 3. Folge, Nr. 137), S. 553-585 (S. 39, Anm. 39 kurze Erw?hnung 
Erlbachs). Erlbach hat aber vielleicht schon vor seinem endg?ltigen Ausscheiden als Stadt 
schreiber andere Funktionen ?bernommen; das w?rde nahegelegt, wenn sich ein Vermerk in 
cod. lat. 211, f. 39r, auf ihn bez?ge: Copiam or adonis d. Enee Apostolici pro Imperiali obediencia 
dictatam Apud dominum tuum [!] Bernhardum Salczburgensem CanceRarium uel d. Jo Innderbach 
obliuioni non iradas. 
51 P. Joachimsohn, Bernhard von Kraiburg, N?rnberg 1901, S. 13. Das dritte Faszikel reicht 
bis zu dem Brief von Papst Calixtus III. an den K?nig von ?thiopien (3. Nov. 1457 [recte 
1456]); widerspr?chliche Angaben bei Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 7 (wo es u. a. hei?t, 
da? die Handschrift um 1471 von Erlbach chronologisch angelegt worden w?re) und 14f. 
52 f. 25v-30r: Brief Bernhards an Silvester von Chiemsee; f. 50r-65v: Briefe des Leonardus 
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chenden Lagen der beiden Codices zwar textlich eng verwandt, aber nicht 
direkt voneinander abhingig sind,53 kann man annehmen, da im Umkreis 
der kaiserlichen Kanzlei - noch in der letzten Wirkungszeit des Aeneas 
Silvius54 - ein Corpus von Texten zur aktuellen Reichsgeschichte zusammen 
gestellt wurde, das abgeschrieben, erweitert und im Einzelfall je neu zusam 
mengestellt wurde.55 Daft manche Texte auch von Hand zu Hand gingen oder 
verschickt wurden, sieht man an Lage 15 des Clm 27063, welche die Regens 
burger Reichstagseintrige enthilt, zweimal lings gefaltet wurde und auf dem 
zuiuferst befindlichen Blatt starke Schmutz- und Abnutzungsspuren auf 
weist.56 Vielleicht ist diese Lage von Wiener Neustadt oder einem anderen der 
fruhen Verbreitungsorte (Salzburg, Augsburg) relativ kurz nach den Ereignis 
sen (s. o. zu den Papieren) in den Regensburger Umkreis gelangt. Dort war 
auch Heinrich Erlbach kein Unbekannter und Johannes de Capistrano sogar 
eine Berihmtheit: er hatte im Vorfeld des Reichstages von 1452 auf dem 
Kornmarkt vielbeachtete Predigten gehalten, und sein unmittelbar zuvor (im 
Chiensis und des Aeneas (an Cusanus); f. 132r-145r: 'Kaiserliche Proposition', Teilnehmerver 
zeichnis', Brief des Aeneas an Leonardo de Benevolentibus (5. Juli 1454), Kreuzzugsbulle 
Nikolaus' V., Dekret der Kardinalsdeputation. 
53 Die Verwandtschaft gilt nicht nur f?r 'Proposition' und 'Teilnehmerverzeichnis' (s. o.), 
sondern auch f?r die Denkschrift der Kardinalsdeputation (Weigel/Gr?neisen [Anm. 33], S. 
64-67, wo bei Abweichungen die Fassung des Clm 27063 fast immer mit gegen W geht) und 
die p?pstliche Bulle (ebd., S. 59-64). Im letzteren Fall hat die M?nchener Handschrift in 
?bereinstimmung nur mit der Budapester dreimal als f?r einen Abla? geforderte Teilnahme 
zeit am Kreuzzug sechs Monate (gegen?ber einem Jahr in den anderen Handschriften), was 
schlie?lich in die offiziellen Kammer- und Kanzleiregister des Vatikan 
- als Fassung 'letzter 
Hand' - korrigiert ?bernommen wurde (Rom, Arch. Segr. Vat, cod. reg. Lat. 430, f. 133r-135r; 
ebd., cod. reg. Lat. 445, f. 193r-197r). Auch hier teilt der Clm 27063 aber vereinzelte signifikante 
Lesarten mit anderen Handschriften (59,34 Providentia mit Clm 4689 [Benediktbeuern] gegen 
prudentia; 59,37-39 Abk?rzung der Psalmenstelle mit der gleichen Hs. und Clm 19697 [Tegern 
see]; 59,44 dominus mit cod. reg. Lat. 445 gegen deus; 62,28 fraudatores mit der gleichen Hs. 
gegen fraudantes). Doch geh?rt er insgesamt nicht zu den vor allem in Kl?stern (und ?ber 
Kl?ster) verbreiteten Versionen, die auf fr?hzeitigen Ausfertigungen der Bulle (z. T. mit 
Spatium f?r die einzutragenden Zeitr?ume) beruhen, sondern eher zu einer Fassung, deren 
Vorlage in wechselseitiger Korrektur mit einem anderen ('vatikanischen') Exemplar der Wiener 
Reichskanzlei zugedacht war, in deren Umkreis Heinrich Erlbach sie abschrieb. 
54 A. Lhotsky, Aeneas Silvius und ?sterreich, in: ders., Historiographie, Quellenkunde, 
Wissenschaftsgeschichte, Wien 1972 (Aufs?tze und Vortr?ge 3), S. 26-71, hier S. 69f. zu 1453/ 
54. Zur Residenz Friedrichs III. in Wiener Neustadt der Ausstellungsband Friedrich III. 
Kaiserresidenz Wiener Neustadt, Wien 1966. 
55 Eine weitgehende Kopie des cod. lat. 211 liegt in cod. 210 der gleichen Bibliothek vor 
(beschrieben bei Bartoniek [Anm. 32], S. 169-186); der cod. lat. 211 enth?lt ?ber das oben 
Genannte hinaus noch St?cke, von mehreren H?nden geschrieben, zu Reichstagen und 
T?rkenthematik bis ins Jahr 1471. 56 Zu Faltung als Hinweis auf 'ausw?rtige Herkunft' (bei fr?hmittelalterlichen Hss.) B. 
Bischoff, ?ber gefaltete Handschriften, vornehmlich hagiographischen Inhalts, in: ders., 
Mittelalterliche Studien. Ausgew?hlte Aufs?tze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, Bd. 
1, Stuttgart 1966, S. 93-100. 
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April 1452) in Brix verfafter Brief an die bahmischen Barone und die 
Burgerschaft von Prag (sog. dritte Hussitenschrift), in dessen AnschluB die 
Reichstagsstiicke in der 15. Lage eingetragen wurden, dirfte in Regensburg auf 
Interesse gestogen sein.57 Ebenso vielleicht die Sammlung der Briefe des 
Aeneas (s. Clm 14134), der in Regensburg und dariiber hinaus mit seinen 
Reden in Erinnerung blieb. 
In den Umkreis des Aeneas fiihrt im Clm 27063 noch eine weitere Lage, die 
zwolfte, die sich zugleich ein weiteres Mal dem Thema der Turkengefahr 
einordnet. Betroffen sind nun Ereignisse des Jahres 1456. Die Lage beginnt 
mit einem 'Iudicium astronomorum', das den Einflu3 der Planeten auf die 
gesellschaftliche Situation darlegt. Das Stuck ist auf Italien hin orientiert, wie 
schon der sauber geschriebene Vermerk ferrar mantua paden auf dem ange 
schmutzten Aufenblatt der Lage zeigt (s. u.); auch werden bereits anfangs die 
homines italici (f. 128r) vor den 'ultramontanen' Valkern genannt und in einem 
Kapitel zu den italienischen ciuitates schlieflich der Reihe nach Rom, Bolo 
gna, Florenz, Ferrara, Siena, Padua und Mailand aufgefihrt.58 Es mull nicht 
im Umkreis einer oberitalienischen Universitit, k6nnte vielmehr auch in 
Wien entstanden sein, wo Peuerbach lehrte 
- der sich 1448 bis 1451 in Padua 
und Ferrara, vermutlich auch in Rom und Florenz aufgehalten hate59 
- und 
Jahresprognostiken z. B. mit dem Hofastronomen Johann Nihil austausch 
te.60 Mit den Ereignissen im Osten hat das StUck nur mittelbar zu tun (die 
57 
Capistran sprach auf Lateinisch unter Zuhilfenahme eines 'Simultandolmetschers' u. a. 
?ber das Altarsakrament, ?ber die Ketzerei der B?hmen und ?ber Volksbelustigungen wie Spiel 
und Tanz; s. Gemeiner III [Anm. 47], S. 201f.; L. ?uszczki, De sermonibus S. Ioannis a 
Capistrano. Studium historico-criticum, Romae 1961 (Studia Antoniana 16), S. 100-110 (?ber 
lieferung der Regensburger Predigten: u. a. Clm 5844 und 18626), 189-297 (Gesamtcharakteri 
stik der Predigten), und J. Hofer, Johannes Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der 
Kirche. Neue bearbeitete Ausgabe, Bd. II, Heidelberg 1965, S. 139-141 und 444-447; ?berblick 
bei K. Ruh, Johannes von Capestrano, in: 2VL, Bd. 4,1983, Sp. 561-567, bes. 563f.; neuerdings 
K. Elm, Johanns Kapistrans Predigtreise diesseits der Alpen, in: H. Boockmann, B. Moeller 
und K. Stackmann (Hgg.), Lebenslehren und Weltentw?rfe im ?bergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit. Politik - Bildung 
- Naturkunde - Theologie, G?ttingen 1989 (Abhandlungen der 
G?ttinger Akad. der Wissenschaften. Phil.-hist. Kl. 3. Folge, Nr. 179), S. 500-519; G. Steer, 
Bettelorden - Predigt als 'Massenmedium', in: J. Heinzle (Hg.), Literarische Interessenbildung 
im Mittelalter, Stuttgart 1993 (DFG-Symposien, Berichtsband XIV), S. 314-336, bes. 316-320. 58 Ein Zusatz auf f. 129v ist au?erdem vom franz?sischen K?nig an Papst Calixt III. 
gerichtet. 
59 Zu Peuerbach H. Grossing, Humanistische Naturwissenschaft, Baden-Baden 1983 (Sae 
cula Spiritalia 8) und ders., Peuerbach, in: 2VL, Bd. 7, 1989, Sp. 528-534. 60 
Withering, Stiftsbibliothek, cod. 105, f. 70-74 (7 Briefe Nihils an Peuerbach, die Jahre 
1453-56 betreffend; 2 Peuerbachs an Nihil f?r 1456; nach Zinner, Verzeichnis [folgende 
Anm.], Nr. 7498 und 7761). Peuerbach fertigte astronomische Gutachten (?ber den 1456 
erschienenen Halleyschen Kometen; u. a. Wien, ?NB, cod. 4756, f. 20r-25r, nach einem 
Judicium astronomorum factum Bononie a. 1456', f. 10r-19r) und astrologische Gutachten an 
(1451 fur Eleonore von Portugal; Clm 453, f. 78r-85v, Titeleintrag von Hartmann Schedel f. 2r 
Tudicium Io de monte regio [!] super natiuitate [...]'). 
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Tirken werden erwihnt, aber nicht in den Vordergrund gestellt); doch kenn 
zeichnet es den allgemeinen Hintergrund einer als zunehmend unsicher 
empfundenen Zeit, der sich in zahlreichen prognostischen zeitgenossischen 
Texten bis hin zu Gutenbergs berihmtem (fur das Jahr 1455) gedruckten 
'Tirkenkalender' spiegelt.61 Im Clm 27063 wurden an dieses 'Iudicium' Briefe 
angefngt, die das herausragendste Ereignis des Jahres zum Thema haben: die 
Belagerung Belgrads im Juni 1456. Von den sich schnell 6ber das ganze 
westliche Abendland - "bis in die Ortschroniken der entlegensten Stadte" 
- 
verbreitenden Berichten 6ber den Entsatz Belgrads sind hier gleich mehrere 
aufgenommen.62 Zunichst, geschrieben von der auch ansonsten mehrfach 
auftretenden markanten zweiten Hand, der Brief Johannes Hunyadis an 
Ladislaus Garai (Name nicht genannt) in deutscher, dann in lateinischer 
Fassung. Der Brief scheint auch in der deutschen Form, einer fast wortgetreu 
en, unbeholfenen Ubersetzung, zur Verbreitung bestimmt gewesen zu sein, 
denn im Clm 27063 steht diese voran und ist nur sie mit Anrede und 
Schlugformel versehen.63 Auf die lateinische Fassung folgen eine Kriegserkli 
61 E. Zinner, Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebietes, 
M?nchen 1925 (Stichwort Gestirnung u. a.); ders., Geschichte und Bibliographie der astrono 
mischen Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance, Stuttgart 21964 (verzeichnet 176 
Drucke von 'Iudicia anni'); H. Unterreitmaier, Deutsche Astronomie/Astrologie im Sp?tmit 
telalter, AKG 65 (1983) 21-41, hier S. 32; Der T?rkenkalender. [...] In Fab. hg., Kommentar 
von F. Geldner, Wiesbaden 1975, bes. S. 12-14; E. Simon, The Tiirhnkaknder Attributed to 
Gutenberg as a Strasbourg Lunation Tract, Daphnis 15 (1986) 343-356, hier S. 353 (zu 
detaillierten Kenntnissen ?ber die Reichstage des Jahres 1454 beim Verfasser des Textes); ders., 
The T?rkenkalender (1454) and the Strasbourg Lunation Tracts, Cambridge/Mass. 1988 (Specu 
lum Anniversary Monographs 14). 62 Zu den Ereignissen Babinger [Anm. 40], S. 146-152 (Zitat S. 151); kapistranbezogen J. 
Hofer, Der Sieger von Belgrad 1456, Hist. Jb. 51 (1931) 163-212, und ders., Kapistran [Anm. 
57]. Ein deutsches Schreiben aus der ungarischen Kanzlei des Ladislaus nach N?rnberg (von 
dort u. a. nach Augsburg, Bamberg und W?rzburg weitergeleitet) ist abgedr. bei Th. von Kern, 
Zur Geschichte des Kampfes von Belgrad im Juli 1456, Anzeiger f?r Kunde der deutschen 
Vorzeit N. F. 11 (1864) 369-374; ein anderes Schreiben zwischen weiteren Texten zur T?rken 
frage unter Calixt III. in der Handschrift b IX 28 (f. 127ra) der Erzabtei St. Peter, Salzburg (G. 
Hayer u. a., Die deutschen Handschriften des Mittelalters der Erzabtei St. Peter zu Salzburg, 
Wien 1982 [?sterreichische Akad. der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., Denkschriften 154], S. 
364f.). 
63 Hier der deutsche Text (der lateinische gedruckt u. a. in Monumenta Hung?ri?? Hist?ri 
ca 33, Budapest 1907, S. 208f.) auf f. 130r/v (Abk?rzungen sind aufgel?st, Gro?- und Klein 
schreibungen vereinheitlicht, Interpunktionen gesetzt): Grosm?chtiger hene, uns zu ernde dise 
newng mug wir ewerer heilichait schreiben, wie der T?rkischer key ser mit seiner heftigen macht vnd mit 
ettlichem zeug k?rnen ist, dasgesloss kriechischen weissenburg zu bestreiten, vnd mit welichem streyt vnd 
zeug er k?rnen ist. Solichs hat nie auggesehen noch m?cht der m?t nitgedenken, wann er hat fas selbgesloss 
mit puchsen Sch?ssen so vast zerprochen, das wirs nit mer ain gesloss sunder ain veld genennen m?gen, 
wann die mauer des gesloss bis auf die erd zerst?rt ist. Darnach am mittichen nachstuergangen nach vesper 
habent sy vmb fasselb gesloss ain wunderlichen st?rmb getan. So vast, das es dieganczen nacht vnd den 
pfincztag bis zur mal czeit gewert hat, also das wir mitten jn dem gsloss zu czwain malen mit jn gestryten 
haben als jn ainem veld. Zu kczt sey wir ausserhalb des gesloss zu jngeuallen vnd haben mitjn bis aufden 
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rung des Sultans an den Herzog von Burgund, der sich u. a. auf dem 
Regensburger Reichstag 1454 in der Tnrkenfrage engagiert hatte, und zwei in 
Wien abgefagte Briefe Bernhards von Kraiburg (25. und 26. Aug. 1456): ein 
deutscher an seinen Dienstherrn Sigismund, den Erzbischof von Salzburg, 
und ein lateinischer mit deutscher Nachschrift an seinen Salzburger Mitarbei 
ter und Untergebenen, den Magister Heinrich Riger von Pegnitz.64 Die Briefe 
sind auch deshalb wichtig, weil sie sich auf Augenzeugenberichte berufen und 
bewugte Korrekturen an Darstellungen von ungarischer Seite anbringen (f. 
132r: Nec obstant copiae literarum, quae prius Saltzburgam venerunt, quia tu nosti 
mores et clamores Ungarorum; JOACHIMSOHN [Anm. 51], S. 36).65 Bernhard 
relativiert in knappen, aber realistischen Angaben 6bertriebene Vorstellungen 
von der Starke des Heeres, der Zahl der Toten und dem AusmaB der Zersta 
rung;66 und er nimmt auch Abstriche vor an der iberragenden Rolle Hunya 
dis und Capistrans, die beide mit ihren Truppen im oberen SchloB3 geblieben 
seien, wihrend der Kampf in der Hauptsache von den Kreuzfahrern bestritten 
(und gewonnen) worden sei. Die Augenzeugen, die im Brief an Heinrich 
zitiert werden, sind Bekannte aus dem Umkreis des Aeneas Silvius, die 
Bernhard in Wien traf: Johannes Trdster und Johannes Hinderbach, der wohl 
gerade aus Rom ankam und Angaben der Kurie Ober die zwiespiltige Stellung 
der Venetianer im Tirkenkrieg beisteuern konnte (in einer Zedula auf deutsch 
angefiigt).67 
abent gestr?ten vnd der Turgkischen key ser mit der hi ff Gots au? dem vorgenanten gsloss austriben vnd all 
sein p?chsen vnd zeuggewunnen; vnd er alkin mit den, bei den er b?liben ist, hat sich am freytagzu nacht 
schantlich vnd zust?rte jn flucht gekert. Darvmb wenn sich yecz etwerer wider den selben key ser mit her 
erb?b, so m?cht sein reich nymmermer kichter angewinnen den er yecz. Nach dem die ausgelesen vnd 
haubtieut seins vokks vnd n?mlich dasf?svokk vor dem obgenanten gsloss verloren sind, wann des key sers 
f?svolck, das vber ander sein volck vbertreffentgewesen sind, nocbgancz Vernicht [Satzzusammenhang 
nicht verstanden]. Und mir sein mit vnsern aigen hauptzu der czeit des Streitsjn dem gsloss gewesen, vnd 
von dem, ah dasgesloss bes?ssen ward, sind vil au? vnsern dienern vnd vndertanen gewundt vnd etlich 
gestochen. Aber von Gots verleyhung so hat sich nit ain T?rkischer key ser ?ussern veld so schantlich jn 
flucht kert sam bestriten ah der n?. In der gegenw?rtigen czeit hab wir auffem wasser mit jren galeyen ain 
streyt gehabt vnd von den selben galeyen ettlich gewunnen vnd die, die jn vnder den b?liben. Ah wir an dem 
vorgenanten pfincztag wider zu streyt gern wollen, die kerten sich zu stund zu derflucht vnd sprimgen [!] 
die lewt darauss vnd verprenntens mit fewr. Dar vmb wiss wir nu nit, was wir mit dem obgenanten gsloss 
t?n s?lien, wann wir mugen nit sprechen, das es ein gesloss sey sunder ain veld vor jr priich vnd W?stung 
wegen. Geben czu kriechischen weissen || b?rg am sambstagvor sand IacobtagAnno domini etc. Ivjf- Dem 
grosm?chtigen herr?n von gotes genaden des vngrischen reichs pfaUczenherre vnsern erwirdigen herrn. 
Hanns von Huniad, ewiger graf zu Restnek. 
64 Zu ihm s. a. Mal. Bibl.kat. ?sterreichs, IV. Bd. Salzburg. Bearb. von G. M?ser-Mersky 
und . Mihalink, Graz u. a. 1966, S. 4, Anm. 6. 
65 F. Babinger, Der Quellenwert der Berichte ?ber den Entsatz von Belgrad am 21./22. Juli 
1456, M?nchen 1957 (BAW, SB der phil.-hist. Kl. 6, 1957), S. 34f.; Bauer [Anm. 12], S. 153. 66 Gegen Hunyadi f. 13lv (Joachimsohn [Anm. 51], S. 35): Dann dy statKnechenweissenburg 
ist nit so gar zerbrochen gewessen durch den Turcken, dann an ainem ande, desselben pruch ist auch nit gar 
zevil. 
67 Zu Tr?ster F. F?rbeth, in: Literaturlexikon 11 (1991), S. 424; zu Hinderbach A. A. 
Strnad, in: 2VL, Bd. 4, 1983, Sp. 41-44, und F?rbeth, in: Literaturlexikon 5 (1990), S. 341f. 
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Anders als dem schon erwshnten Schreiben Bernhards an den Erzbischof 
von Chiemsee, das er auch an den Freund Leonhard Frbschelmoser in Salz 
burg schickte und diesem zur Abschrift anempfahl (im gleichen Budapester 
cod. lat. 211, f. 30: Si delectaris in lectu, poteris eam tibi exemplare ipsaque exempla 
ta restituere exhibenti; JOACHIMSOHN [Anm. 51], S. 26), kam es den Wiener 
Briefen nicht auf stilistische Brillanz an und waren diese wohl nicht zur 
weiteren Verbreitung bestimmt: sie sind nur im Clm 27063 jberliefert, nicht 
als Originale, aber als den Originalen nahestehende Abschriften mit sehr 
wenigen Fehlern. Aus dem Faltungsbefund der Lage,68 der sich nur auf das 
erste Stuck ('ludicium') beziehenden Bestimmungsangabe (ferrar mantua pa 
den) und dem Zusammentreffen mehrerer Hinde la t sich folgende mbgliche 
Entwicklung rekonstruieren: das 'ludicium' wurde vielleicht von Wien aus auf 
den Weg nach Siiden gebracht 
- iber die erzbischafliche Kanzlei in Salzburg, 
in der es aber zunichst verblieb und sukzessive von dortigen Schreibern mit 
anderen Texten angereichert wurde, die ebenfalls aus Wien kamen (der oben 
zitierte Hinweis Bernhards zu anderen copiae literarum macht dies auch fur die 
Hunyadi-Briefe wahrscheinlich). 
Was sich hier im Clm 27063 an Zeitgeschichtlichem zusammenfindet, 
zeigt sich also vor allem iber die Wiener Reichskanzlei in mancherlei Bezie 
hung verbunden. Auch der Zusammenhang mit den Aeneas-Silvius-Briefen, 
jenen in Deutschland vielbewunderten und nachgeahmten Vorbildern huma 
nistischen Stils,69 will nicht mehr als zufillig erscheinen. Gerade sie stehen in 
jenem Schnittpunkt von rhetorisch-stilistischem und zeitgeschichtlichem In 
teresse, der fur die vielgesichtige Textsammlung des Clm 27063 charakteri 
stisch scheint. Auch ein Johannes de Capistrano galt wegen seiner mitreigen 
den Predigten im deutschen Sprachraum als Meister rhetorischen 'Bewegens', 
und ein Bernhard von Kraiburg wurde unter anderem wegen der rhetorischen 
Beispielhaftigkeit seiner Schriften geschdtzt. Sein vor 1442 entstandenes 'Con 
ceptum pro scientie rhetorice agressione' enthilt Synonymenlisten und Anlei 
tungen zur Wortbildung, die im Clm 27063 in der ps.-ciceronischen 'Synony 
mik' und den Scholien zu Terenz Entsprechungen finden.70 Es war hier 
elementares Material bereitgestellt, sich in lateinischer Stilistik zu jiben. In 
einigen Briefentwi rfen 
- zum Teil von der Hand, die die Zeitklage schrieb, in 
welche der 'Ackermann' eingelegt wurde 
- sind Typen solcher Obungen zu 
68 Sie wurde zuerst in der L?nge, dann noch je einmal in L?nge und Breite auf ein Format 
von etwa 15 5 cm gefaltet (die Position der im jetzigen Zustand quer stehenden Aufschrift auf 
f. 134r ergibt, da? diese bei dem gefalteten Faszikel auf der Oberseite l?ngs der l?ngeren Seite 
angebracht war). 69 
Vgl. Voigt II [Anm. 45], S. 342-358 ("Enea Silvio als Apostel des Humanismus in 
Deutschland"); Worstbrock [Anm. 13], Sp. 66lf. 70 
Vgl. Bauer [Anm. 12], S. 130-133; abwertend Joachimsohn [Anm. 51], S. 4 ("h?chst 
bedenkliche Weisheit [...] wenig vertrauenerweckend [...] Schwulst"). 
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erkennen (f. 178r, 180r/v): ein Brief unter Freunden, gerichtet an einen Stepha 
nus, versichert sich gegenseitiger Freundschaft und des Rates in Liebesdingen, 
reagiert auf den novissimus amor des Freundes und erwihnt dabei auch Ovid 
(Naso) sowie Phidra und Pamphilus aus den Terenzischen Komodien (f. 
167v).71 Doch von dem gerade erst neu erwachten Interesse der Humanisten 
an Terenz ist im Clm 27063 noch nicht mehr als ein Abglanz greifbar:72 die 
entsprechenden Stellen in der letzten Lage der Miinchener Handschrift (f. 
169-180) sind nicht mit Argumenta, nicht mit poetologischen Bemerkungen 
versehen, sondern bieten nur Ausziige aus den Komodien und Worterklirun 
gen in einer Form, die von der seit dem friihen Mittelalter geliufigen nicht 
wesentlich abweicht.73 Bei der Sammlung von Autoritstenzitaten, die in die 
Terenzscholien eingelegt wurde, steht das Thema der Liebe streckenweise im 
Mittelpunkt 
- im Sinne jener Suche nach Heilmitteln (remedia), die Aeneas 
Silvius ein Jahrzehnt zuvor in seinem Brief an Nikolaus von Wartenberg 
(WOLKAN II 7) vorgefifhrt hatte und die auch Johannes Tr6ster, der erste 
eigentliche Schiler des Aeneas, fast zur gleichen Zeit (1454) seinem Dialog 
'De remedio amoris' zugrunde legte.74 Die Blitter im Clm 27063, die verein 
zelt auch knappe dialogische Elemente enthalten, wollen vor diesem Hinter 
grund geradezu als Materialsammlung fur entsprechende Entwiirfe erschei 
71 
Vgl. auch den Brief des Aeneas an Piero da Noceto vom 16. Jan. 1444 (Wolkan I 1 
[Anm. 17], Nr. 119, S. 286). 72 Giovanni Aurispa hatte w?hrend des Basler Konzils 1433 einen verlorengegangenen 
Donat-Kommentar zu Terenz in Mainz wiederaufgefunden und damit den italienischen Hu 
manisten wichtige Anregungen vermittelt (s. R. Sabbadini, Storia e critica di testi latini, Catania 
1914 [Biblioteca di filologia classica 10], S. 206-245). Durch die lobenden Worte des Aeneas 
Silvius ?ber die klassischen Kom?diendichter und durch deutsche Studenten, die kommentier 
te Handschriften aus Italien mitbrachten, wurde Terenz auch im deutschen Sprachraum 
langsam heimisch. Hans Neidhart st?tzte sich in dem Kommentar, den er seiner ?bersetzung 
des 'Eunuchus' (Ulm 1486; Hain 
* 
15436) beigab, bereits auf die Donatus-Scholien, die seit 
1472 in Rom gedruckt wurden (GW 9038; Ausg. durch H. T. Casten, 2 Bde., Leiden 1912/13); 
s. P. Amelung, Neithart, in: 2VL, Bd. 6,1987, Sp. 899-903. Zur humanistischen Terenzrezepti 
on: M. Herrmann, Terenz in Deutschland bis zum Ausgang des 16. Jahrhunderts. Ein ?ber 
blick, Mitt. der Ges. f. dt. Erz.- u. Schulgesch. 3 (1893) 1-28, hier S. 9; P. Dittrich, Plautus und 
Terenz in P?dagogik und Schulwesen der deutschen Humanisten, Leipzig 1915 (Erweiterungen 
in der Rezension von J. M?ller, Zs. fur Gesch. d. Erz. u. d. Unterrichts 5 [1915] 275-284); F. J. 
Worstbrock, Deutsche Antikerezeption 1450-1550, Tl. 1: Verzeichnis der deutschen ?berset 
zungen antiker Autoren, mit einer Bibliographie der ?bersetzer, Boppard 1976, Nr. 404-411; 
N. Henkel, Deutsche ?bersetzungen lateinischer Schultexte, M?nchen 1988 (MTU 90), S. 311. 
73 Texte in: Scholia Terentiana, collegit et disposvit F. Schlee, Lipsiae 1893 (u. a. nach der 
Regensburger Hs.: M?nchen, BSB, Clm 14420); weitere Literatur bei Y.-F. Rion, Essai 
sur la 
tradition manuscrite du Commentum Brunsianum des com?dies de T?rence, Revue d'Histoire 
des Textes 3 (1979) 79-113; zusammenfassend mit Nachweisen zur Terenz-?berlieferung C. D. 
Reynolds (ed.), Texts and Transmissions. A Survey of the Latin Classics, Oxford 1983, S. 412 
420; J. N. Grant, Studies in the Textual Tradition of Terence, Toronto 1986. 
74 G. Braungart, De Remedio Amoris. Ein Motiv und seine Traditionen von der Antike 
bis Enea Silvio Piccolomini und Johannes Tr?ster, AKG 62/63 (1980/81) 11-28, hier S. 19-27. 
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nen. Sie greifen vor allem auf Cicero und Seneca zurick, wahrend Ovid, der 
groge Lehrmeister fur remedia amoris, nur an wenigen Stellen auftaucht; 
umfangreicher sind die Exzerpte aus 'De vita solitaria' Petrarcas (f. 175r/v). Ein 
neu erwachtes humanistisches Interesse flir die Phanomenologie der Liebe 
vermischt sich hier mit stoischem Anspruch auf Triebzugelung, Ma-gigung 
und Tugendstirke, der auch in dem (vielleicht spiter hinzugefigten) Kom 
mentar zu der in 6ber 650 Handschriften verbreiteten pseudo-senecaischen 
'Formula honestae vitae' Martins von Braga (f. 108-111) zum Ausdruck 
kommt.75 Der Clm 27063 bleibt so auf eine charakteristische Weise in der 
Schwebe. Eine kurze Aufzihlung, in welcher Weise der Mensch an den 
ubrigen Kreaturen partizipiere (f. 108r), kdnnte immerhin auf die Diskussio 
nen um die dignitas hominis hinweisen, die in Manettis Traktat ('De dignitate 
et excellentia hominis') von 1452 einen vorliufigen Hohepunkt erreicht 
hatten.76 Der schon erwahnte Briefentwurf auf f. 168v spricht dann wiederum 
von der instabilitas der Frauen. Und statt originalem Cicero sind in der 
Miinchener Handschrift, wie in Jahrhunderten zuvor, nur bindige Wendun 
gen gesammelt (f. 38-49).77 Andere wohl ebenfalls etwas spitere Sticke 
- die 
Ars praedicandi und die Auflistung der Lektionen und Episteln des Kirchen 
jahres (f. 136-157; beide auf gleichem Papier wie die 'Formula') 
- 
ffihren, 
wenn auch nicht ohne Verbindung zur Rhetorik, sogar in den Bereich kirchli 
cher Pragmatik.78 
Die Durchdringung von Rhetorischem, Politischem und Pragmatischem 
wird einsichtig im Kontext spitmittelalterlichen Kanzleiwesens, das auch in 
Wiener Neustadt oder Salzburg trotz des Wirkens des Aeneas, jenes 'neuen 
Cicero',79 in vielem lteren Stil- und Kulturtraditionen verpflichtet blieb.80 
75 s. C. W. Barlow, Martini Episcopi Bracarensis opera omnia, New Haven 1950, S. 23If.; 
. Henkel, Seneca, in: 2VL, Bd. 8, 1992, Sp. 1078-1099, hier Sp. 1084. Auch in der 1454/56 
zumindest gro?teils von Tr?ster geschriebenen Handschrift P?lten, Di?zesanbibl., cod. 63, 
trifft der Dialog 'De remedio amoris' (f. 155r-164r) mit (Ps.-)Senecas 'De remediis fortuitorum' 
zusammen (Teilbeschreibung bei F. Lackner, Datierte Handschriften in nieder?sterreichischen 
Archiven und Bibliotheken bis zum Jahre 1600,2 Bde., Wien 1988 [Katalog der datierten Hss. 
in lat. Schrift in ?sterreich VIII/1.2], Bd. 1: S. 87f. [Nr. 92], Bd. 2: Abb. 102 und 113). 
76 Am umfassendsten Ch. Trinkaus, In Our Image and Likeness. Humanity and Divinity 
in Italian Humanist Thought, 2 vol., London 1970. 
77 Zu den bekannten Ausz?gen des Hadoardus: P. Schwenke, Des Presbyters Hadoardus 
Cicero-Excerpte, Philologus Suppl. 5 (1889) 397-588, hier S. 497-512, 559-571; P. L. Schmidt, 
Die ?berlieferung von Ciceros Schrift 'De legibus' in Mittelalter und Renaissance, M?nchen 
1974 (Studia et testimonia antiqua 10), S. 134-152; P. Resting, Cicero, in: 2VL, Bd. 1,1978, Sp. 
1274-1282. 
78 
Capistrans Dolmetscher Nikolaus Eyfler hat im ?brigen, unter Einflu? seines Lehrers 
wohl, selbst eine Ars praedicandi zusammengestellt; s. Hofer II [Anm. 57], S. 441-444, und F.J. 
Worstbrock, in: 2VL, Bd. 2,1980, Sp. 668f. 
79 s. Anm. 18; B. Widmer, Enea Silvio Piccolomini in der sittlichen und politischen 
Entscheidung, Basel und Stuttgart 1963 (Basler Beitr?ge zur Geschichtswissenschaft 88), S. 18 
23. 
80 
Zugespitzt urteilt Voigt II [Anm. 45], S. 345: "Seine [des Aeneas] Kunst wurde hier f?r 
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Andere Handschriften der Aeneas-Briefe vermitteln den 'neuen Geist' deutli 
cher als der Clm 27063: der etwa ein Jahrzehnt spitere Clm 70 1sft den 
direkten Kontakt Hartmann Schedels mit dem italienischen Renaissancehu 
manismus spiiren,8' und der noch ein weiteres Jahrzehnt spitere, aus Freising 
stammende Clm 6717 (v. J. 1477: f. 141v, 282") hat sich mit Sallust, Cicero, 
Horaz, Ovid, Eyb und Wyle von klerikalen 'Gebrauchssituationen' schon 
weit entfernt.82 Die um und nach 1500 entstandenen Handschriften des 
Regensburger Augustinereremiten Hieronymus Streitel, die neben (Lokal 
)Historischem und Zeitgenossischem ebenfalls Aeneas-Briefe und eine In 
haltsangabe von 'Eurialus und Lucretia' enthalten, zeigen schlieflich, wie 
humanistische Interessen und klerikale Lebensformen zusammengehen, und 
spiegeln zugleich in der Aufnahme von Sebastian Brant, Konrad Celtis und 
anderen das sich vollziehende 'Einheimischwerden' und beginnende kreative 
Eigenstindigkeit humanistischer Tradition im deutschen Sprachraum.83 
So ist der Clm 27063, ebenso wie der aus Tegernsee stammende Clm 
19876, der f. 63r-90v 'Eurialus und Lucretia' enthilt,84 noch charakteristisch 
ffir jenen in Deutschland verbreiteten Typus spitmittelalterlich-fruhhumani 
stischer Sammelhandschrift, bei dem 'Altes' und 'Neues' zusammentrifft und 
ohne Gegensatz nebeneinander steht.85 Charakteristisch auch fur eine Ober 
gangszeit, in der Klosterreform und humanistische Ansitze Hand in Hand 
gingen und die von Stden kommenden Impulse zunschst als bruchstuckhafte 
Importe, vermittelt 6ber Kanzleien und Skriptorien, im klerikalen Bereich 
nichts geachtet, es blieb trotz seinen eleganten Briefen bei den alten Formelb?chern, bei dem 
gesch?ftlichen Mechanismus, bei den Juristen. [...] Den deutschen Kanzleistil hat seine T?tig 
keit nicht ver?ndert.s. aber K. Grossmann, Die Fr?hzeit des Humanismus in Wien bis zu 
Celtis' Berufung 1497, Jahrb. des Vereins fur Landeskunde von Nieder?sterreich N.F. 22 (1929) 
150-325. 
81 Schedel hielt sich 1463-66 in Padua auf; weiterfuhrende Angaben im Art. von B. 
Hernad/F. J. Worstbrock, in: 2VL, Bd. 8, 1992, Sp. 609-621. 82 Auf die Briefe N?/Ba Nr. 1-3 folgen hier unter gleicher ?berschrift verschiedene Briefe 
von und an Wyle, die P. Joachimsohn besprach und herausgab (Fr?hhumanismus in Schwa 
ben, W?rttembergische Vierteljahreshefte fur Landesgeschichte 5 [1896] 63-126, 257-291; 
wieder in: ders., Gesammelte Aufs?tze. Ausgew. und eingel. von N. Hammerstein, Aalen 1970, 
S. 149-247, hier S. 160-166, 213-237). 
83 Es handelt sich vor allem um die drei Kollektaneenb?nde Wien, ?NB, cod. 3301 
(Tabvlae codicum manv scriptorvm [...] II, Wien 1868, S. 255f.); Clm 14053 (dazu ausf?hrlich 
in den Beschreibungen St. Emmeramer Hss. durch E. Wunderle [im Druck]), f. 106r-125v: 
Brant und Celtis; Hamburg, Staats- und Universit?tsbibliothek, Hist. 3 le (s. Die historischen 
Handschriften der Staats- und Universit?tsbibliothek Hamburg. Cod. hist. 1-100 beschr. von B. 
Lohse, Hamburg 1968 [Kat. der Hss. der Staats- und Universit?tsbibl. Hamburg V], S. 38-48), f. 
178r-185r: Aeneas-Briefe, 192v: Inhaltsangabe der Liebesnovelle. 
84 Die Handschrift ebensowenig bei Morrall [Anm. 31] wie . B. L?beck, Bibliothek der 
Hansestadt, Ms. hist. 2? 2, f. 270va-286rb. 
85 W. M?ller, Die Anf?nge der Humanismusrezeption in Kloster Tegernsee, Stud.Mitt.OSB 
92 (1981) 28-90, zu Aeneas S. 57-66 und 81-88, 
zu 'Eurialus und Lucretia' S. 62, 88. 
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nordlich der Alpen Widerhall fanden.86 Dort beschrinkten sich die Ansitze 
humanistischer Rezeption allerdings auch weiterhin nicht selten darauf, Mo 
delle zur Abfassung von Briefen, Urkunden und Formularen, generell einen 
Fundus situativ angemessener Wendungen bereitzustellen; auf stilistische 
Geliufigkeit oder Brillanz zielten sie kaum je. Da3 hier die rhetorische Kultur 
eines Aeneas Silvius nur stark gefiltert Anklang fand, kann schon das 'Con 
ceptum' Bernhards von Kraiburg erweisen, das, "als Lehr- und Obungsbuch 
fur den angehenden Schreiber", Rhetorik auf die "Fertigstellung lateinischer 
Rede im amtlichen Briefgebrauch" reduzierte.87 Ahnlich scheint auch, ein 
halbes Jahrhundert nach seiner Zusammenstellung, der Clm 27063 in Regens 
burg benutzt worden zu sein. 
III. Gebrauchsaspekte 
Die anfangliche Erwigung, dag die einzelnen Faszikel des Clm 27063 
bereits in Regensburg entstanden sein kdnnten, hat nur bedingte Bestitigung 
gefunden. Zwar lassen sich Bezilge zu Regensburg herstellen, doch weisen 
manche der teilweise gefalteten Faszikel auf andere Wege. Dag beispielsweise 
das 'Iudicium astronomorum' mit dem Vermerk ferrar mantua paden nach 
Regensburg geschickt worden sein sollte, ist nicht sehr wahrscheinlich. Schon 
die bloge Vermerkung der Initialen iber dem Beginn der Aeneas-Silvius 
Briefsammlung konnte auf den Umkreis der kaiserlichen Kanzlei deuten, wo 
eine Abkurzung des mittlerweile beriihmten Namens ihren Ort hatte. Ande 
rerseits legen die Identitaten von Papieren und Handen Schreibstubenzusam 
menhinge nahe. An der erzbischbflichen Kanzlei in Salzburg konnten diese 
Zusammenhange situiert werden. Nach Salzburg richtete Bernhard von Krai 
burg drei der im Clm 27063 enthaltenen Briefe, und dort konnten Texte 
kopiert worden sein, die Bernhard vielleicht von seinen hiufigen Wienbesu 
86 s. a. F. J. Worstbrock, Fr?hhumanismus in Deutschland, in: H. Gier und J. Janota 
(Hgg.), Von der Augsburger Bibelhandschrift zu Bertolt Brecht. Zeugnisse der deutschen 
Literatur aus der Staats- und Stadtbibliothek und der Universit?tsbibliothek Augsburg, Wei?en 
horn 1991, S. 166-175, hier S. 170. 
87 Bauer [Anm. 12], S. 130, 132. Bernhard lie? sich zwar von Johannes Tr?ster fur drei 
Dukaten einen Cicero-Codex ('De creatione mundi', 'De fato', 'De divinatione') in Florenz 
kaufen (Clm 15741, Eintrag auf dem vorderen Spiegel: Iste libettus est domini Bernhardt electi 
Chymensis emptus Fbrentiae ab Vespasiano pro iijducato a. 1467 xv Maijperjo. Tr?ster; s. Catalogus 
codicum latinorum bibliothecae regiae Monacensis [...], Tomi II pars III, M?nchen 1878 
[Catalogus (...) IV,3], S. 31; Joachimsohn [Anm. 51], S. 20), hat diesen aber offensichtlich nicht 
benutzt. Seine Bibliothek enth?lt vor allem Theologie und kanonisches Recht (P. Ruf, Eine 
altbayrische Gelehrtenbibliothek des 15. Jahrhunderts und ihr Stifter Bernhard von Kraiburg, 
in: Fs. E. Stollreither, Erlangen 1950, S. 219-239, hier S. 226, 234-239 Liste der Hss.). 
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chen mitbrachte.88 Auch die Textform der meisten Schriften zur Turkenthe 
matik legt eine noch relativ enge Beziehung zu den in der Wien-Neustidter 
Kanzlei ausgefertigten und iiberarbeiteten Schreiben nahe. So sind die einzel 
nen Faszikel vielleicht erst 6ber Zwischenstufen nach Regensburg gelangt. 
Diese 'Wanderbewegung' kdnnte auch Querverbindungen und verschiedene 
Faltungsformen in der Handschrift erkliren helfen. Vermittlungswege gab es 
einige,89 unter ihnen auch prominentere. Johannes Troster, der mit Bernhard 
in Kontakt stand, fand wohl um 1457 Anstellung im salzburgischen Bistum 
und wurde um 1460 Regensburger Domherr.90 Er, der auch ansonsten ein 
reger Bichersammler und -verteiler war, kdnnte die Texte nach Regensburg 
gebracht haben: die iiberwiegend auf amor bezogene Stellensammlung in der 
letzten Lage der Handschrift wurde in diesen Kontext passen; daf3 Trdster 
auch nach Regensburg vor allem 'Verwaltungskontakte' hatte, wurde plausibel 
machen, warum die Faszikel emn halbes Jahrhundert spster weniger in rein 
geistlichen als in Verwaltungsangelegenheiten vielleicht im Umkreis des Dom 
kapitels benutzt wurden. 
Etwa zur gleichen Zeit, als Streitel in Regensburg oder auf SchloB Worth 
an seinen oben erwshnten gewaltigen Kollektaneenbsnden arbeitete, wurde, 
nicht weit entfernt, der Clm 27063 angereichert durch eine Fille von Nach 
trigen, die wohl in ihrem formelhaften Charakter an die teilweise stilistische 
Orientierung des Bandes anschliegen sollten.91 Diese Eintragungen auf fast 
88 Von den aus gleichem Papier bestehenden Lagen 10, 13 und 14 sind m?glicherweise die 
ersten beiden transportiert oder auch mit anders formatigen Bl?ttern zusammen aufbewahrt 
worden (hier wurden die R?nder der L?ngsseiten etwa um 2 cm an beiden Seiten eingeknickt). 
89 Nur zwei Beispiele: Am 2. Aug. 1456, einige Wochen, bevor Bernhard in Wien ankam, 
schrieb Johann Goldener, Domdechant von St. Stephan in Wien, an den Regensburger 
Domherrn Franz Schlick ?ber die Belgrader Situation (s. Hofer, Sieger [Anm. 62], S. 209). Am 
3. Juli 1465 trafen bei der Erstellung eines Inventars der B?cher von Bischof Ulrich von 
Plankenfels in Salzburg Heinrich Pegnitz (s. o.) und Hanns von Plankenfels, korher zu Regen 
spurg, zusammen (Hauptstaatsarchiv M?nchen, Bistum Chiemsee, Urk. Fasz. 5; abgedr. in: 
Mal. BibLkat. [Anm. 64], S. 3-5). 
90 P. Lehmann, Dr. Johannes Tr?ster, ein humanistisch gesinnter Wohlt?ter bayerischer 
B?chersammlungen (1941), wieder in: ders., Erforschung des Mittelalters. Ausgew?hlte Ab 
handlungen und Aufs?tze, Bd. IV, Stuttgart 1961, S. 336-352. Aeneas spricht in einem Brief 
vom 13. M?rz 1457 (Nr. 261) die Hoffnung aus, "sein Sch?tzling werde nach allem Mi?ge 
schick an der Salzburger Kurie Ruhe zur Besch?ftigung mit den Musen finden" (ebd., S. 340). 
Der Cod. Mk 96 der Universit?tsbibliothek Br?nn enth?lt Tr?sters Korrespondenz, andere 
Handschriften sind Autographe ( . . St. P?lten, Stiftsbibl., cod. 69); s. F?rbeth [Anm. 67]. 
91 Bei 'Eurialus und Lucretia' wurden bereits vom Schreiber die Briefe der Liebenden 
jeweils in Auszeichnungsschrift mit roter Tinte am Rand markiert ( 
. B. f. 54v: epistola prima 
euriali adlucreciam, 55r: reuersalis [...], 55v: replicado [...], 65r: forma reuersalis [...] etc.); ?hnliche 
Hervorhebungen durch ?berschriften oder Unterstreichungen auch in den meisten anderen 
Handschriften. An den Aeneas-Briefen des Clm 14125 (aus St. Emmeram), bei denen Anreden 
und Schlu?formeln oft weggelassen und die Briefe verk?rzt sind, l??t sich ein Einblick in 
praktische Verwendungszusammenh?nge musterhafter Textbausteine' gewinnen (f. 178^197^). 
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allen freien Blittern, aber auch auf Zusatzblittern und auf dem vorderen 
Innendeckel stammen nahezu ohne Ausnahme von e i n e r Hand: von 
einem Benutzer, der die (Teile der) Handschrift sowohl in ungebundener 
(Beschriftung bis in den Falz) wie in gebundener Form in Gebrauch hatte. 
Sein Name ist nicht aus dem Codex selbst, wohl aber aus einer Reihe von 
Blattfragmenten zu erschliefen, die sich mit diesem zusammen erhalten 
haben (seit dem 19. Jh. in beigeheftetem Umschlag). Bei diesen Stiicken 
handelt es sich um Urkunden, Quittungen und Rezepte, die sich durch 
Empfangerangaben auf der Rickseite, durch Signaturen und Faltungen als 
Originale zu erkennen geben.2 Auf nicht wenigen finden sich eigenhindige 
Notizen oder Namenseintrige eines E g i d i u s G r u (e) b e r, mit dessen 
Hand (in verschiedenen Schrifttypen) man die Nachtrige in den Lagen des 
Codex identifizieren darf. 
Von seiner Person konnen wir uns anhand der Eintrige immerhin ein 
ungefahres Bild machen. Er erscheint als cooperator in Asch(olts)hausen auf 
einem undatierten an den cooperator in Asenkofen gerichteten Originalschrei 
ben (f. 182) und in gleicher Funktion in Grafentraubach unter den Zeugen 
einer von dem plebanus Johannes Swaiger gezeichneten subscriptio des Jahres 
1500 (f. 91v, Nr. 1). Grubers Hauptwirkungsgebiet ist wohl zunichst der 
Bezirk Mallersdorf (siidlich von Regensburg) gewesen, wo er seelsorgerliche 
Aufgaben wahrnahm (f. 78" Verlobungsformeln und 112"/113r Beichtmodi), 
aber auch als eine Art von zentraler Instanz fur Angelegenheiten des alltigli 
chen kirchlichen Lebens fungierte: er hatte mit der Verwaltung von Urkun 
den93, die Didzese betreffend, zu tun und dementsprechend Kontakte zu 
Kirchengemeinden des naheren Umkreises im Bistum Regensburg (v. a. im 
Dreieck zwischen Regensburg, Landshut und Plattling).94 Pfarrer, Kaplane, 
92 Sie sind mit einer Bleistiftpaginierung (181-200) versehen, wohl gem?? der (willk?rli 
chen) Reihenfolge, in der sie sich bei der Beschreibung des Codex um 1880 befanden. 
93 Darauf wird die Bezeichnung cooperator sacrorum caracterum hindeuten, die Gruber sich 
selbst ebenso beilegt (f. 107v, Nr. 2) wie Johannes Schopf! aus Buch im Brief an Dr. Gabriel 
Riedler (f. 68v). 
94 Hier eine alphabetische Liste der erscheinenden Ortschaften (Schreibweise nach moder 
nem Usus; s. W. G?tz, Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern, 1. Bd., M?nchen 
1895): Altenfelden (75v, Nr. 1), Ascholtshausen (75r, Nr. 1), Asenkofen (73r, Nr. 2; 106r, Nr. 5), 
Braunau (74r, Nr. 2; 74v, Nr. 2; 75r, Nr. 4), Buch (68v), Dingolfing (f. nach 79v; 90r, Nr. 1), 
Dornslang (lllv, Nr. 1), Freising (113v, Nr. 2; 195r), Geiselh?ring (107r, Nr. 1; 112r, Nr. 2), 
Gernsdorf (74r, Nr. 1; 89v, Nr. 6), Grafentraubach (75v, Nr. 2; 114v, Nr. 1), Hadersbach (71v, 
Nr. 2), Haindling(113v, Nr. 4), Hofdorf (114v), Hofkirchen (71r, Nr. 1; 73v, Nr. 4; 75v, Nr. 3 [?]; 
76r, Nr. 1 und 2; 89r, Nr. 5; 105v, Nr. 1; 106r, Nr. 1; 112r, Nr. 1, Nr. 3 [?]), Holztraubach (71v, 
Nr. 2; 72r, Nr. 5; 72v, Nr. 2; 73v, Nr. 3; 76r, Nr. 2; au?erdem Ober- und Niedertraubach [72r, Nr. 
1 und 2; 74v, Nr. 1]), Hornsdorf (72r, Nr. 3), Ingolstadt (106v, Nr. 2), Kirchberg (76v, Nr. 1; 91r, 
Nr. 3; 114v, Nr. 5), Laberweinting (114r, Nr. 1 und 3), Laichling (?) (112r, Nr. 3), Landshut (113v 
Nr. 2; 115v, Nr. 5), Mallersdorf (75v, Nr. 2; 89v, Nr. 1), Neufahrn (73r, Nr. 2; 90\ Nr. 4), 
Neustadt (71\ Nr. 1), Passau (71v, Nr. 5; 75v, Nr. 1), Pfaffenberg (76r, Nr. 2; 91v, Nr. 2), Plattling 
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Substitute und Vikare,95 seltener auch einige Magister96 tauchen in den 
Formularen als Aussteller, Empfinger, Zeugen oder Betroffene auf. Durch 
Grubers Hinde ging offensichtlich eine Vielzahl von Bestitigungen und 
Quittungen, von Anfragen und Bitten, von Entschuldigungen und Anklagen, 
deren er (spiiter) iber 200 auf die einzelnen Lagen ubertrug und jeweils mit 
Uberschriften oder klassifizierenden Stichworten versah, die es erlaubten, sie 
fur analoge Zwecke wiederzuverwenden.97 Wahrscheinlich erst in Regensburg 
(70v, Nr. 3), Regensburg (69v, Nr. 1; 79v, Nr. 2; 90r, Nr. 2 und 3; 105v, Nr. 2; 114r, Nr. 1 und 3; 
115r, Nr. 4 und 7), Reichenberg (105v, Nr. 2; Gem. Pfarrkirchen), Riekofen (89r, Nr. 6), 
Rottenburg (113v, Nr. 3), Salb (?) (184r), Salzburg (71r, Nr. 4; 74r, Nr. 2 und 3; 114r), Saulburg 
(lllv, Nr. 2), Sch?rding (70v, Nr. 3), Schierling (73v, Nr. 4), Schwarzach (71r, Nr. 3), Stauff 
(191r), Stra?burg (69v, Nr. 2), Straubing (73\ Nr. 1; 74v, Nr. 3), Striching (79v, Nr. 2), S?nching 
(72v, Nr. 2,105r, Nr. 1), Veitsbuch (105r, Nr. 4), Vr?sberg (?) (71r, Nr. 2), Wallkofen (75v, Nr. 4), 
Weissenkirchen (71v, Nr. 2; 74r, Nr. 1), Windberg (70v, Nr. 4; 73v, Nr. 1), Winckling (76\ Nr. 
3), Wolfartshausen (75r, Nr. 1), Zaitzkofen (73r, Nr. 1), Zintzendorf (74r, Nr. 1). 95 Im folgenden eine alphabetisch geordnete Liste der nicht nur mit Vornamen (oftmals 
sind wie in anderen Sammlungen die Nachnamen durch ein N. ersetzt), sondern vollst?ndig 
vermerkten Namen: Jodocus Anngerskircher (114v, Nr. 2), Johannes Ennglannder (113v, Nr. 2), 
Ulrich Entzlinger (70v, Nr. 3), Wolfgang Franck (75r, Nr. 1), Georg Gareys Sr. (!06v, Nr. 3), 
Johannes G?ssen (73r, Nr. 1), Johannes Gotfrid (72r, Nr. 2), Michael Grueber (104v, Nr. 1), 
Bernhard Gsell (72r, Nr. 2), Georg Heher (114r, Nr. 1), Marcus H?rle (195r), Ulrich Hueber 
(114r, Nr. 1), Jodocus Humerl (?) (79v, Nr. 2), Caspar Cutz(l)er (91v, Nr. 1), Georg Kaczpecken 
(114r, Nr. 1), Stephan Kanheupruger (75r, Nr. 1), Ulrich Kramer (91v, Nr. 1), Leonard Langholt 
zer (74r, Nr. 2), Leonard Lewtte (114r, Nr. 3), Sigismund Neuperk (105r, Nr. 4), Conrad 
Pachmair (70v, Nr. 2), Johannes Pader (73r, Nr. 3), Leonard Perndl (70r, Nr. 3), Leonard 
Pernpaniter (9 , Nr. 1), Laurencius Pirner (9 , Nr. 1), Johannes Poggenhauser (76v, Nr. 1), 
Peter Pogner (189r), Johannes Prantstetter (?) (105v, Nr. 3), Karl Brantstetter (72r, Nr. 2; 75r, Nr. 
1), Peter Prew (19 lv), Johannes Puohler (73v, Nr. 1), Johannes Rampi (89r, Nr. 6), Ulrich Roch 
(113v, Nr. 2; 114r, Nr. 1 und 3), Wolfgang Rosperger (189r) [Kaplan des Dorothea-Altars der 
Alten Kapelle, Regensburg, f 1546; Schmid (s. u.), S. 223], Stephan Schirdinger (73v, Nr. 2), 
Johannes Schmidhofer (73v, Nr. 4; 184r), Johannes Schopf! (68r), Stephan Schwenck (f. nach 
79v, 182v), Leonard Schwimm (?) (197r), Leonard Spral (?) (89v, Nr. 1), Jodocus Stettner (91r, Nr. 
3; 114v, Nr. 6), Sigismund Strobl (105r, Nr. 4), Conrad Swaiger (76v, Nr. 1; 91r, Nr. 1), Johannes 
Swaiger (91v, Nr. 1), Johannes Tandorffer (71v), Sigismund Wasner (107v, Nr. 3), Johannes 
Woher (75r, Nr. 1), Leonard Wutzam (?) (189r), Johannes Zollner (91v, Nr. 1). 96 Der Magister Georg Nidermair (wohl aus Straubing), der zwei Briefe unterzeichnet hat 
(106r, Nr. 4; 106v, Nr. 2), erscheint in den Matrikeln der Ludwig-Maximilians-Universit?t 
Ingolstadt-Landshut-M?nchen, hg. von G. Freiherrn von P?lnitz, M?nchen 1937-41 (111,2: 
1979; IV,1.2: 1981) zum Jahre 1472 (I, S. 14, Z. 18). Weiterhin: Mgr. Marcus Huonstain (70v, 
Nr., 3 und 4), Mgr. Erhard Knoll (74r, Nr. 1), Mgr. Caspar Mosmaning (71r, Nr. 4), Dr. Gabriel 
Ridler (68y) [Matrikeln Ingolstadt zu 1496, S. 246, Z. 42, oder zu 1516, S. 393, Z. 36]. Aus 
universit?rem Milieu stammen auch die Briefe f. 72v (Wien bzw. Erfurt mit Bezugnahme auf 
das Studium generale lipczensis). Ein Traktat des Thomas Haselpach (Ebendorfer) wird f. 70v, Nr. 
2, erw?hnt. 
97 
Einige Stichwortbeispiele: accusatio, amicitia, excusatio, (a?fligitatio, notification quittatio, 
petitio, recognitio, sepultura; pro adiuvamine, pro elemosina colligenda, pro opitulamine, pro pecunia 
accomodata, pro debito accomodato etc. Auf f. 107v sind valete-Vormeln zusammengestellt. Die Art 
der Wiederverwendung sieht man auf dem von Gruber geschriebenen Formular f. 190*, bei dem 
die ersten drei Zeilen mit dem von f. 187r identisch sind. Das Raster der Untergliederung ist als 
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kam Gruber im Rahmen einer Titigkeit im Umkreis des Domkapitels mit den 
einzelnen Faszikeln in Kontakt, auf denen er seine Eintragungen vornahm.98 
Auf einer 1498 datierten, aber spiter eingetragenen recognitio bezeichnet er 
(Ego Egidius N.) sich als clericus Ratisponensis diocesis tunc temporis cooperator 
sacrorum caracterum (f. 107V, Nr. 2), was die verschiedenen Phasen seines 
Wirkens unterstreicht. Und auf einer der beiliegenden Originalquittungen 
(von 1534) erscheint er als scribor [!] fabrice und bestitigt dem Erasmus GaniB 
den Erhalt von 3 Pfund, 6 Solidi und 24 Denarien99 
- in Zusammenhang mit 
der Regensburger Dombauhitte, die zu jenem Zeitpunkt nurmehr schwach 
besetzt gewesen sein diirfte.100 
Grubers Sammlung, die Stncke aus der Zeitspanne zwischen 1456 (f. 1051, 
Nr. 5) und 1534 enthalt und wahrscheinlich eine Mischung von Zeugnissen 
seiner verschiedenen Wirkungsorte darstellt, entspricht jenem Formelbuchty 
pus "ohne alle rhetorische zuthat",101 der, nach JOACHIMSOHNs Klassifizierung, 
noch nicht einmal den allerersten Schritt auf dem "stufengang in der entwick 
ein nachtr?gliches sehr viel reduzierter als diejenigen der weitverbreiteten ars dictandi-Modelle; 
s. zum Vergleich die Texte bei L. Rockinger, Briefsteller und formelb?cher des eilften bis 
vierzehnten Jahrhunderts, 2 Bde., M?nchen 1863/64 (Quellen [und Er?rterungen] zur bayeri 
schen und deutschen Geschichte 9,1.2). 
98 f. 199 unterzeichnete Gruber eigenh?ndig mit dem Zusatz ex Rat(ispon)e. Der genauere 
Zeitpunkt des Eintrags, der auch f?r die Geschichte der Handschrift wichtig w?re, ist kaum zu 
bestimmen. Doch fallt auf, da? datierte Formulare aus der Zeit nach 1500 selten und jeweils so 
inseriert sind, da? es sich um Nachtr?ge handeln k?nnte (f. nach 79: 1510; 91v, Nr. 2: 1516). 
99 Das Blattfragment (WZ: gotisches p) tr?gt die Paginierungszahl 183: Ego Egidius grueber 
Scribor fabrice Recognosco manu mea propria me percepisse a venerabili Viro domino Erasmo Gan?? 
Notario Vicariatus tres libras sex solidos et vigintiquatuor denarios Ratisponense Occasione fabrice 
ecclesie cathedralis RM eponensis In [...] rei testimonium sibi hanc tradidi cartulam. signeto meo quo vtor 
roboratam Acte die venerispost erhardi Anno Tricesimoquarto. Erasmus Gan? war seit 1513 als Vikar 
des Mauritiusaltars der Alten Kapelle t?tig und seit 1528/30 Inhaber eines Kanonikats (gest. 28. 
3. 1559; begr. in der Stiftskirche); er stiftete auch einen Jahrtag (4 Schilling, 24 Pfennige) und 
das Fest Divisio Apostolorum mit Prozession (1 Pfund, 4 Schilling), zu dem ein Gem?lde des 
Hofmalers Hans Mielich existiert, auf dem Gan? als Stifter erscheint; s. J. Schmid, Die 
Geschichte des Kollegiatstiftes U. L. Frau zur Alten Kapelle in Regensburg, Regensburg 1922, S. 
132 und 221 (Bild S. 51). 100 Der Dombau kam, wie man gew?hnlich annimmt, Mitte der zwanziger Jahre fast v?llig 
zum Erliegen; s. H. Graf von Walderdorff, Regensburg in seiner Vergangenheit und Gegen 
wart, Regensburg/New York/Cincinnati 1896, S. 167; Die Kunstdenkm?ler der Oberpfalz. [Die 
Kunstdenkm?ler von Bayern:] XXII. Stadt Regensburg I. Dom und St. Emmeram. Bearb. 
von F. 
Mader, M?nchen 1933, S. 46; G. Hable, Geschichte Regensburgs. Eine ?bersicht nach 
Sachgebieten, Regensburg 1970, S. 25; I. Schmidt, Zur Planungsgeschichte der Dom-Vollen 
dung, in: Der Dom zu Regensburg. Ausgrabung, Restaurierung, Forschung. Ausstellung 
anl?? 
lich der Beendigung der Innenrestaurierung des Regensburger Domes 1984-1988, M?nchen/ 
Z?rich 1990 (Kunstsammlungen des Bistums Regensburg. Kataloge und Schriften 8), S. 97-108, 
hier S. 97. Die letzten gr??eren Umbauten am Domkreuzgang fanden 1517/18 statt (P. 
Mossbach, Zur Bau- und Ausstattungsgeschichte des Regensburger Domkreuzganges, ebd., S. 
25-40, hier S. 35-37). 
101 L. Rockinger, Ueber formelb?cher vom dreizehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert 
als rechtsgeschichtliche quellen, M?nchen 1855, S. 21 u. ?. 
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lung der deutschen rhetorik" getan hat.02 Das Material ist dem taglichen 
Schriftverkehr entnommen, nicht systematisch angeordnet und nicht mit 
theoretischen Ausfiihrungen angereichert. Es diente Oberwiegend dem Eigen 
gebrauch 
- auf anderem Niveau als die Musterbiicher eines Johann von 
Neumarkt, des Kanzlers Karls IV.,103 oder die Formelbiicher des Saazer Stadt 
schreibers und Schulmeisters Johannes von Tepl, die immerhin teilweise 
rhetorische Musterstiicke enthalten und auf stilistische Ausbildung zielten.104 
Bei Egidius Gruber stehen die einfachen Bediirfnisse eines klerikalen Schrei 
bers im Vordergrund, der Material sammelte, wo es zu bekommen war, der 
mit astrologischer Neigung eine Liste iber die Planetenkonstellationen ab 
schrieb (f. 78r mit deutschen Uberschriften) und 32 nach dem Kalenderjahr 
geordnete Heiligenfesttage zusammenstellte, zu denen dann wahrscheinlich 
Sonnenstande o. a. hitten hinzugefiigt werden sollen. Entsprechend finden 
sich auch Eintragungen zur Herstellung von Farben (f. 37r) und zahlreiche 
Rezepte, die offensichtlich rege getauscht wurden.105 
Gruber hinterlieg damit ein Material, das, nicht ohne Interesse fdr For 
schungen zur Lokalgeschichte,106 vor allem einen momenthaften Einblick 
erdffnet in die Alltagswelt eines mit 'niederen Angelegenheiten' beauftragten 
Klerikers und Schreibers, eines spatmittelalterlichen 'Verwaltungsbeamten', 
der seinen Stil an bedeutenden Texten zu schulen versuchte.107 An Randbe 
102 P. Joachimsohn, Aus der Vorgeschichte des 'formulare und deutsch rhetorica', ZfdA 37 
(1893) 24-121, hier S. 110. Neuere Literatur bei H. M. Schaller, Ars dictaminis, Ars dictandi, 
in: LexMA, Bd. 1, 1980, Sp. 1034-1039; M. Camargo, Ars dictaminis, ars dictandi, Brepols 
1991 (Typologie des sources du moyen ?ge occidental 60), S. 9-16. 103 
Ygi j Klapper, Johann von Neumarkt, Bischof und Hofkanzler. Religi?se Fr?hrenais 
sance in B?hmen zur Zeit Kaiser Karls IV., Leipzig 1964 (Erfurter theologische Studien 17), S. 
22f. mit Literatur. 
104 L. L. Hammerich, Der Dichter des 'Ackermann aus B?hmen* als lateinischer Schriftstel 
ler. Vorl?ufige Mitteilung, in: Fides quaerens intellectum. Festskrift tilegnet H. Roos, Koben 
havn 1964, S. 43-59; H. H. Menge, Die sogenannten "Formelb?cher" des 'Ackermann' 
Dichters Johannes. Ein Vorbericht, in: Litterae ignotae. Beitr?ge zur Textgeschichte des deut 
schen Mittelalters: Neufunde und Neuinterpretationen. [...] ges. von U. M?ller, G?ppingen 
1977 (Litterae 50), S. 45-51. 105 Das Rezept auf f. 191 ist an einen Peter Prew zw St?/^adressiert, das auf f. 196 an Egidius 
selbst (pro domino Egidio). 
106 s. J. Staber, Kirchengeschichte des Bistums Regensburg, Regensburg 1966; K. Hausberg 
er, Geschichte des Bistums Regensburg I, Regensburg 1989, bes. S. 155ff. 107 Ob er mit jenem aus Osterhofen (20 km s?d?stlich von Plattling) stammenden Egidius 
Gruber zu identifizieren ist, der sich im Wintersemester 1507 an der Universit?t Leipzig 
immatrikulierte (G. Erler [Hg.], Die Matrikel der Universit?t Leipzig, I. Bd. Die Immatrikula 
tionen von 1409-1559, Leipzig 1895 [Codex diplomaticus saxoniae regiae II, 16], S. 483), mu? 
hier offenbleiben; da? Gruber bereits vorher als cooperator t?tig gewesen w?re, mu? dies 
jedenfalls nicht ausschlie?en. An den Universit?ten Wien oder Ingolstadt (s. W. Kausch, 
Geschichte der Theologischen Fakult?t Ingolstadt im 15. und 16. Jahrhundert [1472-1602], 
Berlin 1977 [Ludovico Maximilianea 9]) ist der Name nicht nachzuweisen. 
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merkungen (meist einzelnen Sitzen oder Phrasen) zu den Schriften zur 
Tirkenthematik erkennt man ein gewisses historisches Interesse, an solchen 
zu 'Eurialus und Lucretia' zaghafte Aneignung humanistischer Bildung und 
Rhetorik. Auch Sehnsichte dirften sich hier niederschlagen: auf der Innen 
seite des Vorderdeckels finden sich, als letzter historischer Anhaltspunkt, 
kurze Liebesspruchlein (Nie A'l? Nun), Namensinitialen und Zeichnungen 
(6iberwiegend von 1536), die den wohl nicht mehr ganz jungen Gruber einer 
Neli Kriigl liebend zugetan erweisen (vgl. Abb.). In den Texten historischer 
Bedringnis, aber auch in jenen, die, rhetorisch 6berhbht, um Liebe, Ehe und 
Tod kreisen, fand er vielleicht ihm Gemifes 
- darunter den 'Ackermann', der 
allerdings nicht erkennen 1sft, ob Gruber ihn tatsichlich rezipierte. 
IV. Die 'Ackermann'-Blitter 
Die beiden 'Ackermann'-Blitter, die wohl Teil eines urspringlichen Quin 
ternios waren,108 erweisen sich zumindest durch die Papiersorte mit anderen 
Faszikeln der Handschrift verbunden. Das gleiche Papier mit Ochsenkopf 
Wasserzeichen (f. 167) begegnet sicher in der achten Lage (am besten: f. 91), 
wahrscheinlich, teilweise in leichter Abweichung, auch in anderen Lagen 
(dort aufgrund der Beschriftung nicht immer klar zu erkennen).109 Die Papiere 
liefern zugleich wichtige Datierungshinweise, die eine aus den Angaben bei 
BERNT/BURDACH gewonnene Fehleinschitzung korrigieren kbnnen. BERNT ging 
davon aus, daB der 'Ackermann' von der gleichen Hand geschrieben sei wie 
der kurz vorausgehende Brief des Johannes de Capistrano, dessen Datum er 
als 15. April 1472 las (Capistrano starb 1456). Tatsschlich ist die Hand jedoch 
108 Da der Text mitten in Kap. 14 abbricht und nichts daf?r spricht, da? er von vornherein 
unvollst?ndig inseriert wurde, l??t sich errechnen, da? nicht nur ein Blatt (Bernt/Burdach 
[Anm. 3], S. 23), sondern zwei Doppelbl?tter und ein Einzelblatt fehlen; letzteres, Teil eines 
Doppelblattes, ist, wie der vorhandene Rest zeigt, herausgeschnitten worden und gem?? dem 
Abklatsch der Tintenfoliierung auf der folgenden, leeren Seite wohl beschrieben gewesen. Der 
urspr?ngliche Aufbau der Lage l??t sich folgenderma?en rekonstruieren: 
f. 164: Papier I (WZ Turm) lat. Text 
f. 165 
f. 166 
Papier II 'Ackermann' 
Papier I (WZ Turm) 'Ackermann' 
f. 166a-d: [...] ['Ackermann'] 
f. 166e: [Papier I] ['Ackermann'] (herausgeschnitten, Blattrest) 
f. 167: Papier II (WZ OK) recto leer, verso lat. Briefentwurf 
f. 168 : Papier I lat. Text (Ende). 
109 Das Turm-Wasserzeichen auf f. 128ff. ist nicht, wie verschiedentlich angenommen, mit 
dem auf f. 167 identisch (Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 23 ohne genauere Pr?fung; Bertau 
[Anm. 4], S. 12), wenn es auch dem gleichen Typus entspricht. Das Ochsenkopf-Wasserzei 
chen blieb bisher unbeachtet, weil es nicht auf dem 'Ackermann'-Blatt selbst, sondern auf dem 
in der Lage korrespondierenden Blatt erscheint. 
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kaum die gleiche und der Brief auf den 15. April 1452 datiert (so bereits der 
Miinchener Katalog) 
- wobei es sich aber um die Datierung des Originals 
handelt, die nur einen Terminus post quem liefert (wie auch die der von 1453 
stammenden Briefe in der achten Lage).110 Zudem weisen die beiden Lagen, 
auf der der Capistrano-Brief und der 'Ackermann' geschrieben sind, nur eine 
mittelbare Verbindung auf; nach unterschiedlichen Faltspuren (f. 158-163 
drei Bruche lings; f. 164-168 drei Bruche langs, einer quer) und den starken 
Schmutzspuren auf dem leeren Blatt 163v (vor der 'Ackermann'-Lage) zu 
schliegen, wurden sie iiberwiegend getrennt aufbewahrt. Doch die beiden in 
der 'Ackermann'-Lage vorkommenden Papiere, eines davon aus dem Mailin 
der Raum, sind zweifelsfrei in der zweiten Hilfte der fdnfziger Jahre des 15. 
Jahrhunderts bezeugt.111 Auch wenn die Hand, die den 'Ackermann' schrieb, 
wohl nicht, wie BERNT ebenfalls wollte, mit jener identisch ist, die in der 12. 
Lage hdchstwahrscheinlich 1456 die Briefe Bernhards von Kraiburg ein 
trug,112 so ist durch Papiere und magliche Entstehungskontexte doch ausrei 
chende Sicherheit gegeben, sich auch den 'Ackermann' in der zweiten Hilfte 
der fanfziger Jahre geschrieben zu denken 
- was den Clm 27063 zum zweital 
testen Oberlieferungszeugen des Textes machen wurde. 
Dieser Befund kbnnte zugleich die textliche Verbindung der 'Ackermann' 
Abschrift im Clm 27063 mit jener des Cgm 579 (Sigle: H) erkliren. Auch 
diese Abschrift, entstanden erst in den siebziger Jahren, fdhrt in den Regens 
burger Umkreis,13 bietet aber einen teilweise stark weiterentwickelten Text, 
durch den eine urspringliche Verbindung der beiden Zeugen nur noch 
undeutlich durchscheint.114 Sollte Tr6ster den 'Ackermann' nach Regensburg 
110 Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 22; ?bernommen und ausgestaltet bei Schr?der [Anm. 4], 
S. 7 und Bertau [Anm. 4], S. 12. 
111 f. 166: Piccard, Turm II 351: 1457 
- 
Donauw?rth, N?rnberg (zur Herkunft aus Mailand 
und zum Export nach N?rnberg Piccard, Turm, S. 13; alle der verwandten Turmvarianten 
[Piccard Nrn. 330-360] sind diesem Typus zuzurechnen); f. 167: Typus Piccard, Ochsenkopf 
XIII 502: 1455-57 in Innsbruck und Meran sowie in Augsburg und Umkreis belegt. 
112 Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 22; Bertau [Anm. 4], S. 12. 
113 Unter ihren Besitzern waren vermutlich der seit 1513 als kaiserlicher Reichshauptmann 
zu Regensburg amtierende Thomas Fuchs (t 1526; f. 32v: Toman Fuchs), dann die Sibilla von 
Trenbach, geb. Stauf zu Ernfels (f. 15v). Beschreibung der Handschrift bei K. Schneider, Die 
deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek M?nchen. Cgm 501-690, Wiesba 
den 1978 (Catalogus [...] 2V,4), S. 171-174 mit Datierung auf 2. H?lfte 15. Jh. R. Schwenk 
(Vorarbeiten zu einer Biographie des Niklas von Wyle und zu einer kritischen Ausgabe seiner 
ersten Translatze, G?ppingen 1978 [GAG 227], S. 399f.) geht aufgrund der Datierung der 
Vorlage des 'Eurialus', der in der Handschrift auf den 'Ackermann' folgt, 
von "ungef?hr 1470" 
aus. M. Curschmann (Gregor Hayden, in: 2VL, Bd. 3,1981, Sp. 563f.) sieht den 'Salomon und 
Markolf des Gregor Hayden "eher nach als vor der Zweiteilung der Grafschaft [Leuchtenberg] 
i. J. 1476", auf die Bezug genommen wird, entstanden. 114 Zu den Schichten von H bereits Hammerich/Jungbluth, Ausg. [Anm. 4], S. 52ff. Da? 
Jungbluth in seiner sp?teren Ausgabe (Johannes 
von Saaz, Der Ackermann aus B?hmen, hg. 
von G. Jungbluth. Bd. I, Heidelberg 1969) sich dennoch meistens fur den -Text entschieden 
hat, mu? im Blick auf die ?berlieferungslage als r?tselhaft erscheinen. 
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gebracht haben, so wurden dort anscheinend vielzshlige Abschriften herge 
stellt und teilweise auch andere Vorlagen mitherangezogen, die schlieflich 
den Abstand (auch in der Sprachform) zwischen den beiden Minchener 
Handschriften bedingten. Nun zeigt auch der Text im Clm 27063, geschrie 
ben in schnellem Duktus und mit vielen Abkiirzungen von einem an lateini 
schen Stucken geibten Schreiber, manche Fehler und Flkchtigkeiten, "doch 
halten sich die Verschreibungen, Verderbnisse und Licken in Grenzen".115 
Die Handschrift kann nicht jene eigene Gruppe, die 'lant-Gruppe' begriinden, 
die HAMMERICH und JUNGBLUTH (Anm. 4) etablieren wollten, doch bietet sie an 
all jenen Stellen, an denen sie durch H gegen andere Handschriften bestitigt 
wird, einen verstindlichen (nicht selten den einzig verstandlichen) Text. Ob 
dieser einem hypothetisch authentischen entspricht, ist schwer zu sagen. K. 
BERTAU sah in ihm den EinfluB einer bereits sprachlich-stilistisch veranderten 
Redaktion *T wirksam, die nur in der durch die lteste 'Ackermann'-Hand 
schrift A (1449) reprisentierten Fassung keine Spuren hinterlassen hitte.116 
Doch scheint es, als ob EH (z. T. in Verbindung mit dem Bamberger Pfister 
druck a oder dem alttschechischen 'Tkadlec&ek') nicht nur Sekundires, son 
dern auch Urspriingliches (das sekundir wieder hergestellt wurde?) enthalt.117 
Die beiden Blstter des Clm 27063 verdienen auch von daher wieder Aufmerk 
samkeit.118 
Sie kdnnen zugleich, wenn man den Hinweisen auf Wiener Neustadt und 
Salzburg Beachtung schenkt, auf einen mdglichen neuen Strang der 'Acker 
115 Schr?der [Anm. 4], S. 64. ?bersicht bei Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 108f.; Schr?der 
[Anm. 4], S. 130f.; die meisten der hier relevanten Lesarten wurden in der Ausgabe von 
Hammerich/Jungbluth [Anm. 4] fur authentisch erachtet (s. bes. S. 27-29). Einige Augen 
spr?nge und Tendenzen zur Weglassung von Pr?- und Suffixen sind durch den Schreibcharak 
ter zu erkl?ren [Stellenangaben im folgenden nach Jungbluth, vorherige Anm.], lateinische 
Wortformen (6,1, f. 165v: leo; 6,22, ebd.: coron) aus dem Entstehungskontext der Abschrift. 
Neben spontanen ?nderungen (1,11, f. 165r: versmecket statt versinket; 2,13, f. 165r: entwerchen 
statt entweichen) m?gen solche stehen, die auf Verdeutlichungsabsicht und unbewu?ter Identifi 
kation beruhen. Verdeutlichungen: 1,14 (f. 165r): grausamheit statt grau; 2,18 (f. 165r): grosser 
statt twenglichergewalt; 4,3 (f. 165v): geh?sslich statt heftiglichen; 5,16 (ebd.): iamerigs statt jnnerigs; 
6,25 (ebd.): vom statt reren A, zuerren , reisen (ersetzt auch in LDK fa?ent, MI fa[e]llet)y etc. 
Psychologisch zu erkl?ren sind vielleicht die Stellen 5,4 (f. 165v): mein liber stern statt mein lichter 
stern; 5,5f. (ebd.): auf get sy [mir] nymmermere (auch ansonsten h?ufiger; a. a. 21,7) und die nicht 
auf einem Augensprung beruhende Auslassung des Schreibers 10,12f.: wie l?ngste sich enthalten. 
Auffallig ist die freiere Behandlung der Wortstellung im Laufe des Schreibens (Kap. llff., 
12,10.12 sind auch frawen und weiber vertauscht). 
116 Bertau [Anm. 4]. 117 In diesem Sinne w?ren die bei Bertau [Anm. 4] in ? 2 und 3 (S. 53ff.) aufgef?hrten F?lle 
zu diskutieren. Da? E auch mit einer *A-Vorlage Verbindung hatte (ebd., S. 57), wird eigendich 
nur durch eine Stelle nahegelegt (14,2), an der nur in a und die Wendungen t?rlicher rede krieg 
nach und nachfeintschaft anzutreffen sind; doch scheint es nicht ausgeschlossen, da? ein durch 
die Homoioteleuta bewirkter Augensprung bei (einer Vorlage von) E zur gleichen Fehlstelle wie 
in *A f?hrte (s. Schr?der [Anm. 4], S. 64). 
118 Genaueres in einer in K?rze von mir abgeschlossenen Arbeit. 
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mann'-Uberlieferung hindeuten: den der sudostdeutschen Kanzleien. So ist 
es vielleicht kein Zufall, daf3 auch andere friihe Lberlieferungszeugen noch 
aus dem (siid)5stlichen Reichsgebiet und aus iiberwiegend stadtischem Milieu 
stammen. Kanzleien und stadtische Skriptorien mdgen Angelpunkte gewesen 
sein, 6ber die sich der Text in einer ersten Phase verbreitete: die Reihe der fur 
die frihe Uberlieferung wichtigen Orte Saaz 
- 
Prag (wo Johannes von Tepl ab 
1409 wirkte und wohin er schon zuvor ein Exemplar, an den Jugendfreund 
Petrus Rothers, geschickt hatte) 
- Wien - Salzburg 
- 
Nurnberg 
- 
Bamberg 
- 
Regensburg 
- 
Augsburg kann jedenfalls auf den Gedanken fihren, daB der 
'Ackermann', obwohl deutsch, vielleicht vereinzelt doch in die uberwiegend 
lateinisch geprigte Welt der Verwaltungen und Kanzleien hineinreichte.119 
DaB er dabei in die Nihe des Aeneas Silvius, aber auch eines Kaspar Schlick 
und Niklas von Wyle gelangte, ist nicht ohne Bedeutung.120 Eben die beiden 
Minchener Handschriften Clm 27063 und Cgm 579 (E und H) enthalten 
neben dem 'Ackermann' auch des Aeneas Silvius Novelle von Liebe und Tod, 
von den Hohen und Tiefen der Gefdhle ('Eurialus und Lucretia'), einmal in 
lateinischer, einmal in der durch Wyle verdeutschten Fassung. Die Verbin 
dung, die noch in einem weiteren Sammelband begegnet,121 kdnnte hier nicht 
nur in der Luft gelegen haben, sondern auf konkreten Tradierungsablaufen 
oder zumindest - wenn man bedenkt, daR im Cgm 579 (und wohl dessen 
Vorlage) die beiden Texte unmittelbar auf der gleichen Seite aufeinanderfol 
gen (f. 40r) 
- auf einer schon etablierten Kombination beruhen. Wien, wo 
Wyle in den dreifiger Jahren (zumindest 1430-1433) studierte122 und Aeneas 
1444 'Eurialus und Lucretia' verfaf~te, bote sich hier wieder als 'Kontaktraum' 
an. Dort hatten die beiden Texte zusammentreffen und Anst58~e fur eine 
spitere gemeinsame deutsche Rezeption gegeben worden sein konnen. Der 
Gedanke bleibt allerdings hypothetisch, denn es gibt kein explizites Zeugnis, 
das die beiden Texte in Zusammenhang nennen wirde. Beide gehorten in der 
zweiten Hilfte des 15. Jahrhunderts zu den beliebtesten aus dem Bereich 
'weltlicher' Literatur im deutschen Sprachraum, und angesichts von zusam 
119 In Bamberg entstand um 1462/63 der Pfisterdruck (a), in N?rnberg vielleicht die 
Stuttgarter Handschrift (Landesbibliothek, HB X 23; Sigle: A); s. Bertau [Anm. 4], S. 7 und 
dessen Beobachtung ?ber die m?gliche Identit?t des A-Schreibers mit Caspar von Landau, der 
1448 eine Trojanerkrieg-Handschrift schrieb (Cgm 267). In Augsburg schrieb Konrad Bollstat 
ter 1468 den 'Ackermann' ab (Wolfenb?ttel, HAB, Cod. 2? 75. 10. Aug.). 
120 
Ygi aucn Bertau [Anm. 4], pass. 121 Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, 42 A 1932,14, Nr. 2 und 4; es handelt sich um 
einen vielleicht noch im 15. Jahrhundert zusammengestellten Sammelband von Fr?hdrucken, 
in dem 'Ackermann* und 'Eurialus' nur durch die 'Disticha Catonis' getrennt sind; s. 'Der 
Ackermann aus B?hmen'. In Abbildung des Druckes e? hg. von H. H. Menge, G?ppingen 1975 
(Litterae 37), Einl. 122 Vgl. Schwenk [Anm. 113], S. 43?; korrigierend F. J. Worstbrock, Niklas von Wyle, in: 
2VL, Bd. 6, 1987, Sp. 1016-1035, hier Sp. 1017. 
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mengenommen uber einhundert 6berwiegend in Sammelbanden erhaltenen 
Exemplaren mug die dreifache gemeinsame Oberlieferungsverbindung an 
Aussagekraft verlieren.123 Als 'moderne' Literatur trafen 'Ackermann' und 
'Eurialus und Lucretia' im Schnittpunkt von 'Rhetorik' und 'Gefiihl' zusam 
men, ohne daB sich genau sagen liege, welche Leser des 15.Jahrhunderts diese 
Verbindung wahrnahmen. Georg von Schaumberg, der Dienstherr des Bam 
berger Druckers Albrecht Pfister, hatte ein Exemplar von 'Eurialus und Lucre 
tia' in seiner Bibliothek stehen und wird auch den Druck des 'Ackermann' zur 
Kenntnis genommen haben.124 Albrecht von Eyb, der am thematischen Um 
kreis von Liebe und Ehe interessiert war, mag, auch wenn ausdriickliche 
Bezige fehlen, beide gekannt haben. Niklaus von Wyle schlieflich, der 
'Eurialus und Lucretia' 1462 iibersetzte, ist wahrscheinlich auch mit dem 
'Ackermann' in Kontakt gekommen; daR er uber die Eflinger Sch61er zu 
seiner weiteren Verbreitung beitrug, bleibt immerhin denkbar.125 So festge 
fiigt, wie es den Anschein hat, sind die Oberlieferungsgemeinschaften jeden 
falls nicht, und es bleibt unsicher, inwieweit das Zusammentreffen der Texte 
im Clm 27063 signifikant, das thematische Verhaltnis der Texte gar ein 
komplementares sein kann. 
Zumal es dort, unter thematischem Gesichtspunkt, noch andere Verbin 
dungsmaglichkeiten ffir den 'Ackermann' gibt, etwa zu dem in direktem 
AnschluB an 'Eurialus und Lucretia' eingetragenen Trostbrief an Kaspar 
Schlick.126 Dieser enthalt, dem Anlaf3 gemaif, manche der Elemente von 
Schmerz und Besanftigung, die auch im 'Ackermann' entwickelt sind. Aeneas 
setzt ein mit einer Anerkennung des Schmerzes und Identifikation mit dem 
zu Trdstenden, um schlieflich die Trostgrunde aufzurollen: vom Naturgesetz 
der Sterblichkeit ist hier die Rede, von der Verginglichkeit des Irdischen, von 
der Unsinnigkeit, Zeitliches auf ewig besitzen zu wollen, vom Gluck, die 
geliebte Ehefrau durch den Tod, nicht durch Krankheit oder Ehebruch verlo 
123 Zum 'Ackermann' (16 Hss. und 15 Drucke mit [ehemals] 34 Exemplaren) das immer 
noch ausfuhrlichste Verzeichnis bei Bernt/Burdach [Anm. 3], S. 5-84, Korrekturen und 
Erg?nzungen in der Anm. 118 angek?ndigten Arbeit; zu 'Eurialus' (mehr als 30 Hss. und 7 
Drucke mit etwa 20 Exemplaren) Schwenk [Anm. 113], S. 205-219 und Morrall [Anm. 31], S. 
39-45 (ohne Anspruch auf Vollst?ndigkeit). 124 Bamberg, Staatliche Bibliothek, Msc. Patr. 81, f. 169M86r (die Handschrift ist aufgrund 
der Wasserzeichen auf die Zeit von etwa 1450-54 datierbar; s. Morrall [Anm. 31], S. 39); zu 
Georg von Schaumberg J. Kist, Das Bamberger Domkapitel von 1399-1566, Weimar 1943 
(Historisch-diplomatische Forschungen 7), S. 97; zu seiner Beziehung zu Albrecht Pfister G. 
Zedler, Die Bamberger Pfisterdrucke und die 36zeilige Bibel, Mainz 1911 (Ver?ffentlichungen 
der Gutenberg-Gesellschaft 11.12), S. 79-90 und F. Geldner, Pfister, in: 2VL, Bd. 7, 1989, Sp. 
571-574, hier 571. 
125 Bertau [Anm. 4], S. 10; zu Wyles Kreis immer noch wichtig Joachimsohn [Anm. 82]. 126 Wolkan II [Anm. 17], Nr. 22 (im folgenden mit Seitenzahlen zitiert); aufgenommen in 
deutscher ?bersetzung auch in die Auswahl: Enea Silvio Piccolomini, Briefe. Dichtungen, 
M?nchen 1966 (Die Fundgrube 16), S. 205-210. 
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ren zu haben.127 Aeneas fingiert mehrmals mit kurzen Einwirfen 
- nicht 
unahnlich der bekannten, von Petrarca erneuerten kasuistischen Trostschrift 
'De remediis fortuitorum' - die Gegenreden des Adressateni28 und kommt auf 
dem Weg uber ein Wortspiel 
- non amisisti, sedpremisisti (S. 69) 
- zur traditio 
nellen laudatio der Verstorbenen, die, "unter den Sittsamen die Sittsamste, 
unter den Klugen die Kligste und unter den Demutigen die Demiitigste", in 
die himmlische Heimat aufgenommen sei und am Lobgesang der himmli 
schen Geister teilnehme.129 Die meisten Elemente dieses Trostbriefes - die 
Erwahnung der Fortuna (S. 69), die Anzitierung des ubi sunt-Themas (ebd.: ubi 
nunc incliti reges?) 
- sind traditionell und begegnen auch im 'Ackermann'. 
Aeneas, der bekanntlich kaum Deutsch verstand und sich bei historiographi 
schen Texten von Hinderbach helfen lieg,130 braucht hierfir den Text Jo 
hanns von Tepl, selbst wenn dieser in Wien zur Verfiigung gestanden haben 
sollte, nicht gekannt haben. Er stellte sich bewuft in den Rahmen jenes "bei 
den Alten geibten Brauchs", Trostbriefe zu schreiben,131 und wahlte, seit 
einem Jahr Bischof von Triest, die geliufige Perspektive sub specie aeternita 
tis, um den Schmerz zu besinftigen oder aufzuheben. Er verheigt Kaspar 
Schlick, dem ehemaligen Fdrderer und Kanzleikollegen, eine jenseitige Verei 
nigung mit der verlorenen Gemahlin,132 so wie auch der Tod seinem Ge 
sprichspartner im 'Ackermann' in Aussicht stellt, daB deine sele mit der iren dort 
in himelischer wonung (XIV,22f.) zusammenfinden werde. Ein Trostargument, 
das, obgleich nicht ohne moderne Zige,133 dort ebensowenig durchschligt 
wie stoische, welt- und menschenverachtende Argumente: erst die Vorstel 
lung, Gott selbst erbffne einen Einblick in das Wesen der Schapfung und die 
127 WoLKAN II [Anm. 17], S. 68: lex nature est certa atque inevitabi?s: mori omnes, qui nati sunt 
- 
'Ackermann' 20,8ff. zum Tod als lex naturalis; S. 69: stulti sumus, turba mortalis, qui rem dietim 
perituram sic possideri posse, quasi perpetua sit, arbitramur 
- 
20,12f. : Was ein mensche entlehnt, das sol 
es widergeben (33,11 : klagt sein Verlust als ob sie sein erbrecht were); S. 69: multis modis amittitur uxor, 
sed nullo melius quam morte 
- XIV,6-9: Ir ist g?tlich und genediclich geschehen: bei fr?licher jugent, bei 
stolzem leib, bei besten lebtagen [...] haben wir sie in unsergenade [grossen eren A] emphangen. 
128 Wolkan II [Anm. 17], S. 67: uxorem, diets, amisi; De rem. XVI: uxorem bonam amisi(k\x%%. 
von O. Rossbach, De Senecae philosophi librorum recensione et emendatione, Breslau 1888, 
Neudr. Hildesheim 1969, S. 107-109). 
129 S. 68: inter castas esse castissimam, inter prudentes prudentissimam et, quamvis alto sanguine 
nata, inter humiles humi?imam; S. 70: celesti patria donata est [...] et cum beatissimis spiritibus glorie 
conditoris assis tit. 
130 Lhotsky [Anm. 54], S. 42, 66f. 
131 Grunds?tzlich P. von Moos, Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur 
und zum Problem der christlichen Trauer, 4 Bde., M?nchen 1971/72 (MMS 3,1-4). 
132 S. 70 : adplenam f?licitaient uno te caret nec te semper carebit. 
orat enim altissimum dies noctesque, 
tuos utgressus dirigat teque in celum advocet, ubi secum perpetua letaberis beatitudine. 133 Ph. Ari?s, L'homme devant la mort, Paris 1978, dt. Ausg. M?nchen 1982, S. 536 u. ?. 
?ber "das unendliche Gl?ck [...], die, die man auf Erden geliebt hatte, wiederzufinden" (Pauline 
La Ferronay). 
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Notwendigkeit des Sterbens und Hergeben-Miissens134, erfdllt im 'Acker 
mann' jene prozessuale Form der consolatio, die bei Aeneas immerhin an 
klingt, wenn auf das anfangliche Wechselspiel von Anteilnahme und Schmerz 
relativierung schlieglich der Hinweis auf den gewissen Sinn gottlich gelenkter 
Schicksalsschlige folgt.135 Spitestens hier aber missen sich der Trost, der nur 
vorgeblich auch der eigenen Person (S. 68: tecum patior, tecum excrucior tecum 
que consolatore indigeo), tatsschlich aber allein dem anderen gelten soil, und der 
in imaginierter Rede und Gegenrede dialektische Selbsttrost als inkommensu 
rabel erweisen.136 
Das kann zugleich davor warnen, die Vielschichtigkeit von Kontexten und 
Gebrauchssituationen zu unterschitzen, die auch bei der Sammlung und 
Zusammenstellung der Texte im Clm 27063, teilweise vordergrindig, teilwei 
se verborgener, zum Ausdruck kommt. Fur den 'Ackermann' gibt es hier 
verschiedene 'Kontextmdglichkeiten', die erst vor dem Hintergrund der zwar 
nicht vollig disparaten, aber auch nicht kohirenten Entstehungsgeschichte 
des Codex ihre Begriindung finden. Neben Aeneas Silvius wire hier auch 
jener Text (f. 108r) heranzuziehen, der von der participatio des Menschen an 
der Schapfung spricht und sich damit auch mit dem auf Wahrnehmungsfa 
higkeit und Intellekt gegriindeten 'emphatischen' Menschenbild im 'Acker 
mann' (25. Kap.) verbinde; oder der auf diesen Text von gleicher Hand (f. 
108r-1 1x) folgende Kommentar zur ps.-senecaischen 'Formula honestae vitae' 
(Martin von Braga), der weitverbreiteten christlich-moralphilosophischen Tu 
gendlehre, die Johannes von Tepl selbst in einer Sammelhandschrift besa 
und die vielleicht schon bei der Entstehung des 'Ackermann' Einzelelemente 
beisteuerte.137 Doch tatsschliche Verstehenshorizonte des Textes werden eher 
dort deutlich, wo sich ein konkreter Entstehungs- und Gebrauchszusammen 
hang nachweisen lift 
- wie im Falle des Doppelblattes mit lateinischem Text 
(f. 164/168), das die gleiche Papiersorte aufweist wie eines der 'Ackermann' 
Bitter und in das diese offensichtlich friih (einheitlicher Bruch in Lange und 
Breite) eingelegt wurden. 
Dieser lateinische Text ist in kleiner und sorgfaltiger Buchschrift (Nshe zur 
Goticoantiqua) mit anfangs grof3en Zeilenabstinden (fur Korrekturen) von 
einer Hand eingetragen, die auch in der folgenden Lage kirzere Modellbriefe 
notierte und sicherlich keinem durchschnittlichen Kanzleischreiber zuzuord 
nen ist. Es handelt sich um einen Entwurf eher traktat- als briefhaften Charak 
134 Bertau [Anm. 4], S. 49. 
135 S. 70: nunc te sinistris admonet casibus. unde Urtica bec, nisi ut converta?si 
136 Dazu mein Versuch Hiob, Seneca, Boethius. Traditionen dialogischer Schicksalsbew?lti 
gung im 'Ackermann aus B?hmen', Wolfram-Studien 13 (1994) 204-233. 
137 
Prag, Domkapitelbibliothek, Cod. O.LXX, f. 3r-8r; K. Doskocil, pramen?m 'Acker 
manna', Sbornik historicky 8 (1961) 67-101, hier S. 77; zu dem Band zuletzt V. , Zwei 
Beitr?ge zu Johannes von Tepl, ZfdA 118 (1989) 180-187, hier 180-184. 
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ters (Sitze in der ersten Person begegnen zahlreich, Anreden keine) zum 
Elend des Jahrhunderts und zur Verkommenheit des Menschengeschlechts. 
Geklagt wird hier 6ber die Schlechtigkeiten, Boshaftigkeiten und Disharmoni 
en der Zeit, 6ber eine ginzlich verdorbene Welt (mundus totus contagiosus; 
164r, Z. 8), in der Hochmut und Trigheit, Streit und Eigensinn herrschen, in 
der Geistliche und Weltliche ihre Pflichten vernachlissigen und verwechseln 
(laicus cleri oficium sibi vsurpat clerusque laicorum ideis se inmiscet; ebd., Z. 23 f.), in 
der herrschaftliche Ordnung und Justiz daniederliegen, Felder unbebaut blei 
ben. Ein langer Abschnitt widmet sich den zeitgenossischen Kleidersitten und 
ihren seltsamen B16ten: mehrfarbigen, kurzen, geschlitzten Kleidern nach 
rheinischer und niederlindischer Art. Die Strafe fur die allgemeine superbia 
und religidse Nachlissigkeit zeige sich an den vielfaltigen Arten von Krank 
heiten und Unbilden, die Gott als Ermahnung geschickt habe (vult deus ut 
honoretur, agnoscatur, ametur ac timeatur; 164v, Z. 21), die eine Rickkehr zu 
Bescheidenheit und Selbsterkenntnis einleiten sollten: 0 vtinam homines sape 
rent vite breuitatem [...] (164 , Z. 18). 
Texte wie dieser hier nur sehr knapp referierte existieren aus dem 15. 
Jahrhundert unzihlige.138 Sie geben der Stimmung Ausdruck, dag die Welt 
ins Greisenalter eingetreten sei. Bernhard von Kraiburg hat ihr in seinem Brief 
an den Bischof von Chiemsee (f. 99v-102r) vor dem Hintergrund der Tirken 
thematik, die auch auf f. 164v (Z. 2 v. u.) kurz anklingt, rhetorisch anspruchs 
volle Gestalt verliehen. Und der vorliegende Entwurf zeigt sich dem Brief im 
Grundsitzlichen (heilsgeschichtliche Deutung zeitgendssischer Migstinde), 
aber auch in zahlreichen fast wartlichen Wendungen verbunden.139 Denkt 
man sich ihn im Umkreis Bernhards entstanden, wire auch der 'Ackermann' 
noch starker in die Wiener/Salzburger Kontexte integriert. Dag er kaum 
zufillig in die Zeitklage eingelegt wurde, ist jedenfalls deutlich. Schon zu 
Beginn des lateinischen Textes ist bei der Erwahnung des plotzlichen unvor 
bereiteten Todesfalles (f. 164r, Z. 6: casu [...] inmaturo subitoque mortis) das 
Wort mors in der Handschrift durch rote Umrandung hervorgehoben. Auch 
ergeben sich enge Verbindungen zum 32. Kapitel des 'Ackermann' (das, wie 
138 Ich greife neben dem umfangreichen Traktat des Jacob von J?terbog ('De malo huius 
seculi') nur beliebig heraus 'De defectu huius mundi* im Cgm 3974, f. 249va vb, und eine 
deutsche Prosa im cod. Add. 16581 der British Library, London (f. 200v-201v: In disent zeitt ist 
gewichen das gesetz von priesterlicher Ordnung). 139 Bernhard (nach Pez/Hueber [Anm. 37]) 362b (Beginn): coepimecum mirari super iniquitate 
huius seculi-Z??la%e 164r, Z. 1 (Beginn): [...] iniquitate huius seculi; 363a: deficit iustitia [...] quod 
nemo in terris ?eque dives ?eque pauper earn cum hominibus, ut est, consequi possit [...] sedes eius omnis 
vacua est - 164r, Z. 13f.: sedes iustice vacus est [...] non enim diues pauper ne nunc iusticias consequi 
potest; ebd.: lis autemfacta immortalis 
- lis igiturfacta est immortalis\ 363b: Aer iam vitiatuspestilens 
et corruptus factus est, tantoque, ut nemo hoc tempore a pestis contagione die noctuque sit 
securus - 164v, 
Z. 25f.: Aer pestilens conuptusque factus est ut nemo hoc tempore pestis contagione queat diu noctuque 
immunis habetur nemo securus. 
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alles ab dem 14. Kapitel, heute in der Handschrift fehlt). Dort prangert der 
Tod in seiner letzten Rede die Verkehrtheit der Welt und der menschlichen 
Aktivitsten an, betont die Nutzlosigkeit der Versuche, auf den Meeresgrund 
vorzudringen, Schichte durch die Erde zu treiben, allerlei Handwerk auszu 
uben, Wohlstand anzusammeln, der nur die tiglichen Sorgen vermehrt: Das 
ist alles eitelkeit fiber eitelkeit und beswerung der sele (XXXII,47f.). 
Die Perspektive ist im 'Ackermann' genereller als in der Zeitklage, sie 
betrifft menschliches Schaffen, humane Daseinssorge grundsstzlich, nicht 
nur die Migstinde gegenwirtiger Zeit. Doch diirfte 6ber den Kontext von 
Hinfilligkeit und Nichtigkeit des Irdischen hinaus die Frage nach der rechten 
Lebensgestaltung und der Haltung angesichts des Todes die beiden Texte in 
der Perspektive ihrer zunschst vielleicht Salzburger, dann Regensburger Rezi 
pienten geeint haben. Zugleich ist die Zeitklage aber auch, wie man an 
stilistischen Korrekturen und manchen Unfertigkeiten sieht, ein rhetorischer 
Entwurf, ahnlich dem fulminanten Brief Bernhards. Damit wird ein letztes 
Mal das Spannungsfeld von historischer Zeitgenossenschaft und rhetorischer 
Formung deutlich, in das der Clm 27063 immer wieder hineinfiihrte. Und 
wenn der 'Ackermann' hier mit der Zeitklage, mit den Briefen des Aeneas 
Silvius, den Texten zur Tirkenthematik, mit Cicero und anderem zusammen 
traf, wird es nicht zuletzt seine rhetorische Bewegtheit gewesen sein, die 
anzog. Auch dies wohl ein Zeichen fur jene erste (oben skizzierte) Rezeptions 
phase, die, wie es scheint, ohne vom Autor Johannes von Tepl zu wissen, um 
einiges niher an dessen Intentionen blieb als die dann beliebiger uber den 
Text verfugende spitere, iiberwiegend schwibisch-alemannische, Rezeption. 
Die Vielzahl der Unbekannten erschwert schon fur diese eine Handschrift 
eine genauere Rekonstruktion historischer Wahrnehmungsmdglichkeiten, zu 
dem bleiben die Deutungen, zu denen der Befund reizt, gebunden an ein im 
20. Jahrhundert angereichertes und gewandeltes Wissen um den Text. Doch 
als 'Gr6fBe sui generis' in seiner scheinbar bunten Zusammenstellung wahrge 
nommen, "nicht nur Hilfsmittel auf dem Weg zuriick zum Autor", enthiillt 
der Clm 27063 immerhin mdgliche, vielleicht wesentliche Facetten jener 
literarischen und rhetorischen Kultur, aus der er Mitte des 15. Jahrhunderts 
erwuchs.140 
Anschrift des Verfassers: Dr. Christian Kiening 
Heideckstr. 8 
D-80637 Munchen 
140 H. Fromm, Die mittelalterliche Handschrift und die Wissenschaft vom Mittelalter 
(1976), wieder in: ders., Arbeiten zur deutschen Literatur des Mittelalters, T?bingen 1989, S. 
349-366, hier S. 362. Den Mitarbeitern der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbi 
bliothek M?nchen, insbesondere Herrn Dr. Hermann Hauke und Frau Dr. Elisabeth Wunder 
le, bin ich f?r bereitwillige Ausk?nfte und Hilfestellungen zu herzlichem Dank verpflichtet. 
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